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I N T R O D U C C I Ó N 
E l 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 5 8 , e l C a r d e n a l C a n a l i a n u n c i ó 
a l o s f i e l e s r e u n i d o s e n l a P l a z a d e S a n P e d r o , l a n o t i c i a 
d e q u e e l C ó n c l a v e r e u n i d o p a r a e l e g i r a l s u c e s o r d e P í o X I I 
e n l a c á t e d r a d e R o m a , h a b í a h e c h o r e c a e r s u e l e c c i ó n s o b r e 
e l C a r d e n a l R o n c a l l i , a l a s a z ó n P a t r i a r c a d e V e n e c i a . 
A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o , Á n g e l J o s é R o n c a l l i , q u e h a -
b í a n a c i d o e n S o t t o - i 1 - M o n t e , c e r c a d e B e r g a m o , e l 2 5 d e n o -
v i e m b r e d e 1 8 8 1 , p a s ó a s e r e l P a p a J u a n X X I I I . 
C a s i e n e l i n i c i o d e s u p o n t i f i c a d o , e l 2 5 d e e n e r o d e 
1 9 5 9 , a n u n c i ó s u i n t e n c i ó n d e l l e v a r a c a b o t r e s p r o y e c t o s 
d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a l a I g l e s i a U n i v e r s a l : l a c e l e b r a -
c i ó n d e l S í n o d o r o m a n o , l a c o n v o c a t o r i a d e l C o n c i l i o E c u m é n i ^ 
c o V a t i c a n o I I y l a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . 
A l m o r i r J u a n X X I I I , e l 3 d e j u n i o d e 1 9 6 3 , d e s p u é s d e 
p o c o m á s d e c i n c o a ñ o s a l f r e n t e d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a , p o -
d í a c o n s i d e r a r s e , q u e e l p r o g r a m a a n u n c i a d o , e s t a b a c u m p l i -
d o . E l S í n o d o s e c e l e b r ó e n e n e r o d e 1 9 6 0 , e l C o n c i l i o s e 
i n a u g u r ó e l 11 d e o c t u b r e d e 1 9 6 2 y e l 2 9 d e m a r z o d e 1 9 6 3 
s e c o n s t i t u y ó l a C o m i s i ó n p a r a l a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o . 
S i m u l t á n e a m e n t e a e s t a s a c t i v i d a d e s , e l P a p a J u a n - c o m o 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . J a v i e r H E R V A D A . F e c h a d e l a d e -
f e n s a : 1 1 . V I . 7 9 . 
l e d e n o m i n a b a n c a r i ñ o s a m e n t e l a s g e n t e s - d e s a r r o l l ó u n a b u n -
d a n t e m a g i s t e r i o , q u e a l c a n z ó u n a a m p l i a d i f u s i ó n y u n a s e n -
t i m i e n t o c a s i u n i v e r s a l . J u n t o a l a s n u m e r o s a s a l o c u c i o n e s , 
d i s c u r s o s y m e n s a j e s , q u e d i r i g i ó a g r u p o s d e p e r s o n a s m u y 
d i v e r s a s q u e s e a c e r c a b a n a é l m o v i d o s p o r s u c e l o p a s t o r a l 
y p o r s u s d o t e s n a t u r a l e s d e s i m p a t í a , d e l i c a d e z a y b o n d a d , 
s e e n c u e n t r a n s u s d o c u m e n t o s e s c r i t o s , e n t r e l o s c u a l e s d e s -
t a c a n c o n l u z p r o p i a , d o s g r a n d e s e n c í c l i c a s q u e a t r a j e r o n 
l a a t e n c i ó n d e l m u n d o : l a M a t e r e t M a g i s t r a e n e l 6 6 9 a n i v e r 
s a r i o d e l a R e r um N o v a r um~~y I a P a c e m i n T e r r i s , q u e e n s u 
a p a r i c i ó n a l c a n z o u n e c o q u e n u n c a , h a s t a e n t o n c e s , h a b í a 
a l c a n z a d o u n d o c u m e n t o p a p a l . 
A l o l a r g o d e t o d a s e s t a s e n s e ñ a n z a s , e l R o m a n o P o n t í f i 
c e , r e c u e r d a a l o s c a t ó l i c o s y " a t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e n a 
v o l u n t a d " ( 1 ) , e n t r e o t r a s c o s a s , l a s n o r m a s d e c o n d u c t a a 
s e g u i r e n c o n s o n a n c i a c o n e l D e r e c h o n a t u r a l , s i e n d o e s t a s 
e n s e ñ a n z a s , d e D e r e c h o n a t u r a l , l a s q u e v a n a s e r o b j e t o d e 
n u e s t r o e s t u d i o . 
E n l a e n s e ñ a n z a d e J u a n X X I I I h a y r e f e r e n c i a s e x p l í c i -
t a s a l D e r e c h o n a t u r a l , p e r o s o n e s c a s a s r e l a t i v a m e n t e , s i 
l a s c o m p a r a m o s c o n l a s n u m e r o s a s o c a s i o n e s e n q u e s e r e f i e r e 
a : d e r e c h o s d e l a p e r s o n a h u m a n a , d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
h o m b r e , e x i g e n c i a s d e l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a , d e r e c h o s 
n a t u r a l e s d e l h o m b r e , e t c . E x p r e s i o n e s q u e , e n e l c o n t e x t o 
e n q u e s o n e m p l e a d a s , v i e n e n a s i g n i f i c a r l o m i s m o , c o m o s e 
p u e d e c o m p r o b a r e n l a d e f i n i c i ó n q u e e l p r o f e s o r T r u y o l d a 
d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s : " L o s d e r e c h o s h u m a n o s s o n l o s d e r e -
c h o s f u n d a m e n t a l e s q u e e l h o m b r e p o s e e p o r e l h e c h o d e s e r 
h o m b r e , p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a y d i g n i d a d , d e r e c h o s q u e 
l e s o n i n h e r e n t e s y q u e , l e j o s d e n a c e r d e u n a c o n c e s i ó n d e 
u n a s o c i e d a d p o l í t i c a , h a n d e s e r p o r é s t a c o n s a g r a d o s y g a -
r a n t i z a d o s " ( 2 ) . 
E s t o s t e m a s , e s t a b a n e n e l c a n d e l e r o m u n d i a l , s o b r e t o -
d o d e s d e e l f i n d e l a I I G u e r r a M u n d i a l , y h o y e n d í a s i g u e n 
g o z a n d o d e g r a n a c t u a l i d a d , c o m o a t e s t i g u a l a a t e n c i ó n q u e 
e l a c t u a l R o m a n o P o n t í f i c e , J u a n P a b l o I I , l e h a d e d i c a d o 
d e s d e s u p r i m e r a e n c í c l i c a , p u b l i c a d a e l 4 d e m a r z o ú l t i m o . 
E n l a c u a l , d e s p u é s d e r e c o n o c e r l a i m p o r t a n c i a q u e h a n t e n i 
d o l a s d e c l a r a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e l o s d e r e c h o s d e l o ? 
h o m b r e s y d e a l e g r a r s e d e " e s t a c o n q u i s t a , c o n t o d o s l o s h o m 
b r e s d e b u e n a v o l u n t a d " s e l a m e n t a d e q u e : " S u r g e n e n e f e c t o 
t e m o r e s f u n d a d o s d e q u e m u c h a s v e c e s e s t a m o s a ú n l e j o s d e 
e s t a r e a l i z a c i ó n y q u e t a l v e z e l e s p í r i t u d e l a v i d a s o c i a l 
y p ú b l i c a s e h a l l a e n u n a d o l o r o s a o p o s i c i ó n c o n l a d e c l a r a -
d a ' l e t r a ' d e l o s d e r e c h o s d e l h o m b r e " ( 3 ) . 
( 1 ) J U A N X X I I I , C a r t a E n c í c l i c a Pacem i n T e r r i s , A A S , 5 5 ( 1 9 6 3 ) 2 5 7 . 
(-2) A . T R U Y O L , L o s d e r e c h o s h u m a n o s , M a d r i d 1 9 6 8 . 
( 3 ) J U A N PABLO I I , C a r t a E n c i c l i c a R e d e m p t o r homi n i s , 1 7 , R o m a 1979. 
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L a s i t u a c i ó n c o n l a q u e s e e n c o n t r ó J u a n X X I I I , e n l o s 
a ñ o s d e s u p o n t i f i c a d o , e r a b a s t a n t e s i m i l a r a l a q u e d e s c H 
b e e n s u e n c í c l i c a e l P a p a W o j t y l a , y p o r e s t o , s u s e n s e ñ a n -
z a s - q u e q u e r í a n i n f l u i r e n e l e s p í r i t u d e l a v i d a s o c i a l 
y p ú b l i c a d e t o d o e l m u n d o - s e a p o y a r o n c o n g r a n f r e c u e n c i a 
e n e l D e r e c h o n a t u r a l . 
E l p r e s e n t e t r a b a j o , l o h e m o s r e a l i z a d o s o b r e e l m a g i s -
t e r i o d e J u a n X X I I I , a l o l a r g o d e t o d o s u p o n t i f i c a d o , q u e 
e s t á c o n t e n i d o e n e l A c t a A p o s t o l i c a e S e d i s - A A S - , v o l ú m e n e s 
50 a l 5 5 , y e n l a r e c o p i I a c i ó n e d i t a d a p o r l a T y p i s P o l y -
g l o t t i s V a t i c a n i s , e n 5 v o l ú m e n e s , b a j o e l t i t u l o d e : U i s c o r -
s i , M e s s a g i , - C o I V o q u i - d e l - S a n t o P a d r e G i o v a n n i X X I I T ¡ q u e 
c i t a m o s c o n l a s s i g l a s U M . 
P a r a e l l o , d e s p u é s d e r e c o r r e r d e t e n i d a m e n t e a m b a s c o -
l e c c i o n e s , h e m o s e n t r e s a c a d o l o s t e x t o s q u e , s e g ú n n u e s t r o 
c r i t e r i o , t i e n e n u n a r e l a c i ó n m á s d i r e c t a c o n t e m a s d e D e r e -
c h o n a t u r a l . 
E n e s t e r e s u m e n s e p r e s e n t a u n a p a r t e d e l t r a b a j o , q u e 
v e r s ó s o b r e t o d o e l m a g i s t e r i o d e J u a n X X I I I , y q u e f u e l a 
t e s i s d o c t o r a l q u e d e f e n d i m o s e n j u n i o d e 1 9 7 9 . S e t r a t a n , 
e n c o n c r e t o , l a s e n s e ñ a n z a s d e d i c h o S u m o P o n t í f i c e q u e s e 
r e f i e r e n a l a d o c t r i n a s o c i a l . 
D e n t r o d e l a t e s i s d o c t o r a l s e i n c l u y e r o n l o s t e x t o s 
c o m p l e t o s d e l o s d o c u m e n t o s p o n t i f i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
o r d e n a d o s d e f o r m a c r o n o l ó g i c a , c o n u n a m p l i o í n d i c e d e m a t e 
r i a s y a c o m p a ñ a d o s d e l o s c o m e n t a r i o s d o c t r i n a l e s q u e a q u T 
s e p u b l i c a n . 
E n e s t o s c o m e n t a r i o s , n o s e h a p r e t e n d i d o h a c e r u n e s t u 
d i o p e r s o n a l d e c a d a t e m a , s i n o s i m p l e m e n t e c o m e n t a r e l a l -
c a n c e y e l c o n t e n i d o q u e J u a n X X I I I l e s h a d a d o , g l o s a n d o , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l D e r e c h o n a t u r a l , l o s a s p e c t o s 
q u e , a n u e s t r o j u i c i o , s o n m á s i m p o r t a n t e s d e n t r o d e l o d e s -
t a c a b l e q u e e s t o d o e l m a g i s t e r i o s o c i a l d e l P a p a R o n c a l l i . 
P o r o t r a p a r t e , t o d a s y c a d a u n a d e l a s m a t e r i a s e n q u e 
h e m o s e n t r a d o , s o n c u e s t i o n e s s o b r e l a s q u e e x i s t e n m ú l t i -
p l e s y e x t e n s o s e s t u d i o s e s p e c i a l i z a d o s y a u n a s í s i g u e n 
a b i e r t a s a m u c h o s m á s . 
O t r o a s p e c t o d e l a m e t o d o l o g í a q u e h e m o s s e g u i d o e n l a 
r e a l i z a c i ó n d e l o s c o m e n t a r i o s , q u e n o s g u s t a r í a s e ñ a l a r , 
e s q u e e l t r a b a j o l o h e m o s h e c h o s o b r e l a s f u e n t e s - e s d e -
c i r , s o b r e e l m a g i s t e r i o d e J u a n X X I I I - y n o s o b r e l a a b u n -
d a n t e b i b l i o g r a f í a q u e , c o m o y a h e m o s d i c h o , e x i s t e s o b r e 
c a d a u n o d e l o s t e m a s t r a t a d o s . P o r e s t o , a u n q u e h e m o s c i t a -
d o o h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a a o t r o s a u t o r e s d i s t i n t o s d e 
J u a n X X I I I , s o l a m e n t e h a s i d o e n u n n ú m e r o l i m i t a d o d e o c a -
s i o n e s . 
E n l a r e a l i z a c i ó n d e l o s c o m e n t a r i o s h e m o s u t i l i z a d o , 
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c o m o c a ñ a m a z o , l a e n u m e r a c i ó n d e l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s d e l 
h o m b r e c o n t e n i d a e n l a p r i m e r a p a r t e d e l a E n e . P a c e m i n 
T e r r i s . S o b r e e s t e e s q u e m a h e m o s i d o t r a y e n d o a c o l a c i ó n 
o t r o s t e x t o s d e J u a n X X I I I , q u e e s t a b a n r e l a c i o n a d o s c o n c a -
d a u n o d e l o s d e r e c h o s e n u n c i a d o s p a r a , d e e s t a f o r m a , d a r 
u n a i m p r e s i ó n g l o b a l d e l o e n s e ñ a d o p o r e l P a p a a c e r c a d e 
c a d a u n a d e l a s e x i g e n c i a s n a t u r a l e s d e l a p e r s o n a h u m a n a 
y d e s u s i m p l i c a c i o n e s m á s i n m e d i a t a s . 
U n a ú l t i m a a d v e r t e n c i a e n e s t a i n t r o d u c c i ó n p a r a d e c i r 
q u e e n l a s n o t a s a p i e d e p á g i n a h e m o s p u e s t o e n t r e p a r é n t e -
s i s u n n ú m e r o , q u e c o r r e s p o n d e a e s a m i s m a c i t a e n l a n u m e r a 
c i ó n m a r g i n a l q u e p u s i m o s a l o s d o c u m e n t o s p o n t i f i c i o s t a T 
c o m o s e p r e s e n t a r o n e n l a t e s i s d o c t o r a l y q u e s e r v í a n p a r a 
f a c i l i t a r l a s l l a m a d a s e n e l í n d i c e d e m a t e r i a s . 
I. DERECHOS ECONÓMICOS. 
I n i c i a m o s l o s c o m e n t a r i o s h a b l a n d o d e d e r e c h o s r e f e r e n -
t e s a l c a m p o e c o n ó m i c o y a l d e l t r a b a j o , q u e e n l a E n e . P a -
c e m i n T e r r i s e s t á n e n u n c i a d o s d e f o r m a c o n c i s a , p e r o q u e 
a n t e r i o r m e n t e J u a n X X I I I h a b í a e x p u e s t o a m p l i a m e n t e e n l a 
E n e . M a t e r e t M a g i s t r a . 
E n c í c l i c a , e s t a ú l t i m a , q u e v e n í a a e n t r o n c a r c o n l a 
l l a m a d a " D o c t r i n a S o c i a l d e l a I g l e s i a " , y q u e q u e r í a s e r 
c o n t i n u a d o r a d e " l a i n m o r t a l E n e . R e r u m n o v a r u m , p r o m u l g a d a 
h a c e s e t e n t a a ñ o s p o r N u e s t r o P r e d e c e s o r , d e t . m . , L e ó n X I I I " 
( 4 ) , y t a m b i é n d e l a E n e . Q u a d r a g e s i m o a n n o p u b l i c a d a p o r 
P í o X I I p a r a c o n m e m o r a r l o s c u a r e n t a a ñ o s d e l d o c u m e n t o l e o -
n i a n o , y d e l o s d i v e r s o s d i s c u r s o s d e c o n t e n i d o s o c i a l p r o -
n u n c i a d o s p o r P í o X I I . 
" L e ó n X I I I h a b l ó e n a ñ o s d e t r a n s f o r m a c i o n e s r a d i c a l e s , 
d e f u e r t e s c o n t r a s t e s y d e a c e r b a s r e b e l i o n e s ( . . . ) . E n m e -
d i o d e a q u e l c o n f l i c t o , p u b l i c ó s u M e n s a j e s o c i a l - l a E n e . 
R e r u m n o v a r u m - f u n d a d o e n l a m i s m a n a t u r a l e z a h u m a n a " ( 5 ) . 
J u a n X X I I I e n l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a n o s ó l o q u i s o 
r e n d i r u n h o m e n a j e a l a E n e . R e r u m n o v a r u m , s i n o q u e , p r i n c ^ 
p í a m e n t e , s u o b j e t i v o f u e e l a s u m i r T a d o c t r i n a s o c i a l d e 
L e ó n X I I I y d e l o s p o n t í f i c e s p o s t e r i o r e s , p a r a r e c o r d a r l a 
d e n u e v o a l a h u m a n i d a d j u n t o c o n l a v a l o r a c i ó n d e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s s o c i a l e s m á s r e c i e n t e s a l a l u z d e l a d o c t r i n a 
s o c i a l d e l a I g l e s i a . 
( 4 ) J U A N X X I I I , C a r t a E n c î c l i c a M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) , 
4 0 2 - 4 0 3 . 
( 5 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 5 . 
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D e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , p o d e m o s c o n o c e r c o n c e r t e z a 
l a s m o t i v a c i o n e s q u e m o v i e r o n a l P a p a a e s c r i b i r e s t e d o c u - . 
m e n t ó : " E n l a i n m i n e n t e e n c í c l i c a - d e c í a J u a n X X I I I e n u n a 
a u d i e n c i a p ú b l i c a , u n m e s a n t e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a E n e . 
M a t e r e t M a g i s t r a - s u d o c t r i n a e s t á d o m i n a d a s i e m p r e p o r u n 
m o t i v o f u n d a m e n t a l , q u e e s l a a f i r m a c i ó n i n m u t a b l e y l a v a l e 
r o s a d e f e n s a d e l a d i g n i d a d y d e l o s d e r e c h o s d e l a p e r s o n a 
h u m a n a " ( 6 ) . 
S e g ú n e s t o , t o d o s u c o n t e n i d o f o r m a p a r t e d e l o b j e t o 
d e n u e s t r o e s t u d i o , a u n q u e , c o m o e s l ó g i c o , e n s u s p á g i n a s 
e n c o n t r a m o s , j u n t o a l a s n o r m a s u n i v e r s a l e s d e D e r e c h o n a t u -
r a l , c o n s e c u e n c i a s d e e s t a s n o r m a s q u e s e a p l i c a n a c i r c u n s -
t a n c i a s c o n c r e t a s y c u y o v a l o r n o e s a b s o l u t o . 
1. Derecho a la libre iniciativa en el campo económico. 
" P a s a n d o a l c a m p o d e l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s , e s c l a r o 
q u e l a m i s m a n a t u r a l e z a h a c o n f e r i d o a l h o m b r e e l d e r e c h o 
n o s ó l o a l a l i b r e i n i c i a t i v a e n e l c a m p o e c o n ó m i c o , s i n o 
t a m b i é n a l t r a b a j o " (7). 
L a i n i c i a t i v a p e r s o n a l e n e l t e r r e n o e c o n ó m i c o s e a p o y a 
s ó l i d a m e n t e e n l a d i g n i d a d i n h e r e n t e a l a p e r s o n a h u m a n a , 
l a c u a l , p o r s e r i n t e l i g e n t e y l i b r e , t i e n e c a p a c i d a d p a r a 
e j e r c e r u n v e r d a d e r o s e ñ o r í o s o b r e e l r e s t o d e l a s c r i a t u -
r a s . 
E n l a E n e . M a t e r ' e t M a g i s t r a , J u a n X X I I I e x p o n e c l a r a -
m e n t e e l a l c a n c e d e e s t e d e r e c h o f u n d a m e n t a l y c o m o s e r e l a -
c i o n a , c o n é l , l a i n t e r v e n c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o : " D e b e a f i r 
m a r s e q u e e l m u n d o e c o n ó m i c o e s c r e a c i ó n d e l a i n i c i a t i v a 
p e r s o n a l d e c a d a u n o d e l o s c i u d a d a n o s , y a e n s u a c t i v i d a d 
i n d i v i d u a l , y a e n e l s e n o d e l a s d i v e r s a s a s o c i a c i o n e s p a r a 
e l l o g r o d e i n t e r e s e s c o m u n e s . 
E n é l , s i n e m b a r g o , d e b e n e s t a r t a m b i é n a c t i v a m e n t e p r e 
s e n t é l o s p o d e r e s p ú b l i c o s , a f i n d e p r o m o v e r , e n l a s f o r m a s 
d e b a s , e l d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o e n f u n c i ó n d e l p r o g r e s o 
s o c i a l p a r a b e n e f i c i o d e t o d o s l o s c i u d a d a n o s " ( 8 ) . 
A h o r a b i e n , e s t a c o n c e p c i ó n , d e s i s t e m a e c o n ó m i c o , q u e 
d e f i e n d e t a n t o e l d e r e c h o d e l a a u t o r i d a d p ú b l i c a a i n t e r v e -
( 6 ) A l o c u c i ó n I . V . 1 9 6 1 ; D i s c o r s i , M e s s a g i , C o l l o q u i d e l S a n t o P a -
d r e G i o v a n n i X X I I I , C i u d a d d e l V a t i c a n o 1 9 6 0 - 6 4 , V o l . I I I , 2 9 2 - 3 0 2 . 
( 7 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 1 . 
( 8 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 (1961 ) 4 1 3 . 
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n i r e n e l á m b i t o e c o n ó m i c o , c o m o e l d e r e c h o d e l a p e r s o n a 
a l l i b r e d e s a r r o l l o d e l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , d e b e d e l i ^ 
m i t a r m u y b i e n l o s l í m i t e s d e a m b o s d e r e c h o s p a r a q u e e n l a 
p r á c t i c a r e s u l t e u n s i s t e m a v i a b l e . 
" L a a c c i ó n d e l o s P o d e r e s p ú b l i c o s , t i e n e c a r á c t e r d e 
o r i e n t a c i ó n , d e e s t i m u l o , d e c o o r d i n a c i ó n , d e s u p l e n c i a y 
d e i n t e g r a c i ó n . D e b e i n s p i r a r s e e n e l p r i n c i p i o d e s u b s i d i a -
r i e d a d " ( 9 ) . 
P e r o e s t a i n t e r v e n c i ó n d e l a a u t o r i d a d p ú b l i c a , a u n q u e 
s i e m p r e d e b a r e s p e t a r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , e s t a m b i é n u n 
d e r e c h o n a t u r a l - s i s e p u e d e h a b l a r a s í - d e l o s P o d e r e s p ú -
b l i c o s , e l c u a l , d e r i v a d e s u o b l i g a c i ó n e s e n c i a l d e c o n s e -
g u i r e l b i e n c o m ú n . E s t o e s a s í p o r q u e " e l b i e n e s t a r y l a 
p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a s o n u n c o n t e n i d o i n e l u d i b l e d e l b i e n 
c o m ú n . S i e s e b i e n e s t a r n o s e p r o d u c e e s p o n t á n e a m e n t e , o n o 
e s b a s t a n t e e l e s f u e r z o y l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , o e n g e n d r a 
p a t e n t e s i n j u s t i c i a s , e l g o b e r n a n t e q u e t i e n e l a r e s p o n s a b i -
l i d a d d e l b i e n c o m ú n , t i e n e e l d e b e r d e a d o p t a r l a s m e d i d a s 
q u e s e a n n e c e s a r i a s p a r a c o n f i g u r a r e l o r d e n e c o n ó m i c o , d i r i 
g i r s u d e s e n v o l v i m i e n t o y p r o m o v e r l a j u s t i c i a y e l b i e n e s T 
t a r " ( 1 0 ) . 
E s n e c e s a r i o p o r t a n t o q u e h a y a u n e q u i l i b r i o e n t r e i n -
t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e i n i c i a t i v a p e r s o n a l . E q u i l i b r i o q u e , 
e n c a s o d e d u d a , d e b e i n c l i n a r s e s i e m p r e h a c i a e l f a v o r e c i -
m i e n t o d e l a i n i c i a t i v a p r i v a d a . Y a q u e " e s i l í c i t o q u i t a r 
a l o s p a r t i c u l a r e s l o q u e c o n s u p r o p i a i n i c i a t i v a y p r o p i a 
i n d u s t r i a p u e d e n r e a l i z a r p a r a e n c o m e n d a r l o a l a c o m u n i d a d " 
( 1 1 ) . 
E n ' d e f i n i t i v a e s t e e q u i l i b r i o s e l o g r a s i e l E s t a d o a l 
i n t e r v e n i r e n m a t e r i a e c o n ó m i c a s e a t i e n e a l p r i n c i p i o d e 
s u b s i d i a r i e d a d . P r i n c i p i o e s t e , q u e t i e n e d i v e r s a s f a c e t a s , 
c o m o h e m o s v i s t o e n l a s p a l a b r a s d e l P a p a c i t a d a s m á s a r r i -
b a . S u a l c a n c e n o s e r e d u c e a u n l í m i t e d e l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l E s t a d o . S u c o n t e n i d o p o s i t i v o e s d e l i m i t a r e l á m b i t o d e 
l a a c t i v i d a d r e s e r v a d a a l a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l . Y u n a v e z 
d e t e r m i n a d o l o q u e l o s i n d i v i d u o s p u e d e n r e a l i z a r p o r s u p r o 
p i ó e s f u e r z o , e l E s t a d o d e b e f a v o r e c e r , e s t i m u l a r , c o o r d i n a r 
y c o m p l e t a r l a a c t i v i d a d d e l o s s u j e t o s p e r s o n a l e s y , s i e s 
n e c e s a r i o , s u p l i r l a . 
E l p r i n c i p i o d e s u b s i d i a r i e d a d , e n t e n d i d o s e g ú n e l e s p í _ 
( 9 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 4 . 
( 1 0 ) L . S Á N C H E Z - A G E S T A , L a c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a d e l o s e s t a d o s 
e n C o m e n t a r i o s a l a M a t e r e t M a g i s t r a , M a d r i d 1963, p . 146. 
(1.1) P I O X I I , E n e . Q u a d r a g e s i m o a n n o , A A S , 23 (1931 ) , 2 0 3 . 
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r i t u d e l a d o c t r i n a s o c i a l d e l a I g l e s i a ( 1 2 ) , o t o r g a a l E s -
t a d o u n p a p e l m u y i m p o r t a n t e e n e l t e r r e n o e c o n ó m i c o . 
" P e r o s i e m p r e d e b e a f i r m a r s e e l p r i n c i p i o d e q u e l a p r e 
s e n c i a d e l E s t a d o e n e l c a m p o e c o n ó m i c o , p o r e x t e n s a y p r o r 
f u n d a q u e s e a , n o s e e n c a m i n a a e m p e q u e ñ e c e r c a d a v e z m á s 
l a e s f e r a d e l a l i b e r t a d e n l a i n i c i a t i v a p e r s o n a l d e l o s 
i n d i v i d u o s , s i n o m á s b i e n a g a r a n t i z a r a e s a e s f e r a l a m a y o r 
a m p l i t u d p o s i b l e , t u t e l a n d o e f e c t i v a m e n t e , p a r a t o d o s y p a r a 
c a d a u n o , l o s d e r e c h o s e s e n c i a l e s d e l a p e r s o n a " ( 1 3 ) . 
2. Derecho al trabajo. 
" E l h o m b r e t i e n e d e r e c h o n a t u r a l a q u e s e l e f a c i l i t e 
l a p o s i b i l i d a d d e t r a b a j a r " ( 1 4 ) . 
E s t e d e r e c h o , q u e J u a n X X I I I r e c o g e e n la Ene. P a c e m i n T e r -
r i s , e s u n a c o n s t a n t e e n t o d a l a d o c t r i n a s o c i a l H e l a I g 1 e -
s i a , c o m o c o n f i r m a e l p r o p i o R o m a n o P o n t í f i c e c u a n d o , e n l a 
i n t r o d u c c i ó n a l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a r e p a s a l a s e n s e ñ a j í 
z a s s o c i a l e s d e s u s p r e d e c e s o r e s , y r e f i r i é n d o s e a l r a d i o m e j í 
s a j e p o n t i f i c i o d e 1 d e j u n i o d e 1 9 4 1 d i c e : " E n o r d e n a l t r a 
b a j o , r e i t e r a n d o l a d o c t r i n a d e l a e n c í c l i c a d e L e ó n X I I I , 
P í o X I I , c o n f i r m a q u e e s u n d e b e r y u n d e r e c h o d e c a d a u n o 
d e l o s s e r e s h u m a n o s " ( 1 5 ) . 
E s t e d e r e c h o a l t r a b a j o e s r e c o n o c i d o t a m b i é n p o r m u -
c h a s d e l a s C o n s t i t u c i o n e s a c t u a l e s y p o r l a s D e c l a r a c i o n e s 
d e D e r e c h o s , a u n q u e e n l a m o t i v a c i ó n q u e h a d a d o d e l m i s m o 
c i e r t a d o c t r i n a j u r í d i c a n o c o i n c i d e c o n e l m a g i s t e r i o p o n t i ^ 
f i c i o , y a q u e e n c u e n t r a n e l f u n d a m e n t o d e l d e r e c h o a l t r a b a -
j o e n e l d e r e c h o a l a v i d a , c o n s i d e r a n d o q u e e l t r a b a j o e s , 
ú n i c a m e n t e , e l m e d i o d e c o n s e g u i r u n s a l a r i o . P o r e l c o n t r a -
r i o , J u a n X X I I I i n v i t a a " q u e e l t r a b a j o s e a c o n c e b i d o y v i -
v i d o p o r t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a e m p r e s a , n o s ó l o c o m o f u e j n 
t e d e i n g r e s o s , s i n o t a m b i é n c o m o c u m p l i m i e n t o d e u n d e b e r 
y p r e s t a c i ó n d e u n s e r v i c i o " ( 1 6 ) . 
E l t r a b a j o e n l a d o c t r i n a s o c i a l c r i s t i a n a , e s v a l o r a d o 
c o m o u n a a c t i v i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a q u e e s t á d o t a d a d e 
( 1 2 ) C f r . A . MONCADA, E l p r i n c i p i o d e s u b s i d i a r i e d a d , " N u e s t r o 
T i e m p o " , 93 ( 1 9 6 2 ) p . 331 s s . \ 
( 1 3 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 5 . 
( 1 4 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 1 . 
( 1 5 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 1 . 
( 1 6 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 2 4 . 
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u n a d i g n i d a d m u y a l t a ; p o r e s o h a p o d i d o d e f i n i r s e c o m o 
" e j e r c i c i o c o n s c i e n t e , s e r i o y e x t e r i o r i z a d o o b j e t i v a m e n t e 
d e l a s c a p a c i d a d e s e s p i r i t u a l e s y c o r p o r a l e s d e l h o m b r e , p a -
r a l a r e a l i z a c i ó n d e a q u e l l o s v a l o r e s c o n l o s q u e e l h o m b r e 
c u m p l e l o s f i n e s q u e r i d o s p o r D i o s y c o n l o s q u e p r e s t a u n 
s e r v i c i o a l a s o c i e d a d " ( 1 7 ) . 
P o r e s t o J u a n X X I I I r e c u e r d a q u e l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s 
e x p u e s t o s p o r e l p r e c l a r o P o n t í f i c e - L e ó n X I I I - c o n t a n t a 
c l a r i d a d c o m o a u t o r i d a d , s e g ú n l o s c u a l e s d e b e r e c o n s t r u i r s e 
e l s e c t o r e c o n ó m i c o o - s o c i a l d e l a h u m a n a c o n v i v e n c i a , e n p M 
m e r l u g a r m i r a n a l t r a b a j o , q u e d e b e s e r v a l o r a d o y t r a t a d o 
n o c o m o u n a m e r c a n c í a , s i n o c o m o d i r e c t a a c t u a c i ó n d e l a p e r 
s o n a h u m a n a ( 1 8 ) 
3 . D e r e c h o a t r a b a j a r e n b u e n a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s y 
m o r a l e s . 
E s e s t e u n d e r e c h o q u e a p a r e c e i n m e d i a t a m e n t e c o r r e l a t a 
v o a l d e r e c h o a t r a b a j a r y a l d e r e c h o a l a l i b r e i n i c i a t i v a 
e n e l d e s e m p e ñ o d e l t r a b a j o . A s í l o h a c e c o n s t a r J u a n X X I I I 
c u a n d o a c o n t i n u a c i ó n d e e l l o s d i c e : "A e s t o s d e r e c h o s v a 
i n s e p a r a b l e m e n t e u n i d o e l d e r e c h o a t r a b a j a r e n t a l e s c o n d i -
c i o n e s q u e n o s u f r a n d a ñ o l a i n t e g r i d a d f í s i c a n i l a s b u e n a s 
c o s t u m b r e s , y q u e n o i m p i d a n e l d e s a r r o l l o c o m p l e t o d e l o s 
s e r e s h u m a n o s y , p o r l o q u e t o c a a l a m u j e r , s e l e h a d e 
o t o r g a r e l d e r e c h o a c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o c o n c i l i a b l e s c o n 
s u s e x i g e n c i a s y c o n l o s d e b e r e s d e e s p o s a y d e m a d r e " ( 1 9 ) . 
L o s t e m a s a p u n t a d o s a q u í p o r e l R o m a n o P o n t í f i c e n o s u -
p o n e n n i n g u n a n o v e d a d , n o s o n d e r e c h o s d i s t i n t o s a o t r o s y a 
e n u n c i a d o s , s e t r a t a s i m p l e m e n t e d e c o n c r e t a r a l t e r r e n o l a -
b o r a l l o q u e s o n e x i g e n c i a s d e l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u -
m a n a e n c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a . 
E n s u m a g i s t e r i o , e l P o n t í f i c e h a h a b l a d o d e l d e r e c h o 
a l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a u n n i v e l d e v i d a d i g n o , e l d e r e 
c h o a l a i n t e g r i d a d f í s i c a , l a o b l i g a c i ó n d e s a l v a g u a r d a r 
e l o r d e n m o r a l y l a i g u a l d a d e s e n c i a l e n t r e h o m b r e y m u j e r 
p o r p a r t i c i p a r d e i g u a l n a t u r a l e z a y , a l m i s m o t i e m p o , l a 
d i v e r s i d a d d e f u n c i o n e s q u e , t a m b i é n p o r n a t u r a l e z a , l e c o m -
p e t e n . 
E s l ó g i c o , p o r o t r a p a r t e , q u e J u a n X X I I I h a y a q u e r i d o 
( 1 7 ) J . H O F F N E R , M a n u a l de D o c t r i n a S o c i a l C r i s t i a n a , M a d r i d , 1 9 7 4 , 
p . 1 4 6 . 
( 1 8 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 5 . 
( 1 9 ) E n e . P a c e m i h T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 . 
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p r o c l a m a r e x p l í c i t a m e n t e e s t o s d e r e c h o s , s i t u á n d o s e e n c o n t i ^ 
n u i d a d c o n l a d o c t r i n a s o c i a l d e s u s p r e d e c e s o r e s . 
P o r o t r a p a r t e , e l m a g i s t e r i o p o n t i f i c i o c u a n d o h a b l a 
a q u í d e t r a b a j o , p o d e m o s p e n s a r q u e s e r e f i e r e e x c l u s i v a m e n -
t e a l t r a b a j o p o r c u e n t a a j e n a , y a s e a e n l a f á b r i c a , e n e l 
t a l l e r o e n e l c a m p o . Y d e l o q u e t r a t a , p o r t a n t o , e s d e 
d e f e n d e r l a d i g n i d a d q u e c o m o p e r s o n a t i e n e e l t r a b a j a d o r . 
C u a n d o L e ó n X I I I s a l e e n d e f e n s a d e l o s t r a b a j a d o r e s , 
e l m u n d o s e e n c u e n t r a a l c o m i e n z o d e l a é p o c a i n d u s t r i a l , 
y e n l a s g r a n d e s f á b r i c a s , m u c h a s v e c e s , l o s t r a b a j a d o r e s 
s o n c o n s i d e r a d o s , e x c l u s i v a m e n t e , c o m o u n f a c t o r m á s d e l a 
p r o d u c c i ó n , a l q u e h a y q u e s a c a r l e e l m á x i m o r e n d i m i e n t o . 
E v i d e n t e m e n t e , e n e l i n i c i o d e l a s e g u n d a m i t a d d e l s i -
g l o X X , q u e e s d o n d e s e s i t ú a e l p o n t i f i c a d o d e J u a n X X I I I , 
l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j a d o r h a n m e j o r a d o m u c h o . ' D e t o d a s 
f o r m a s , _ t o d a v í a e l P a p a t i e n e m o t i v o s p a r a e n s u p r i m e r a e n -
c í c l i c a e s c r i b i r e n e s t o s t é r m i n o s : " E x h o r t a m o s a t o d o s 
a q u e l l o s s o b r e l o s q u e g r a v a n l a m a y o r p a r t e d e l a s r e s p o n s a i 
b i l i d a d e s e n l a e m p r e s a , a q u e n o c o n s i d e r e n a l o s t r a b a j a d o -
r e s s o l a m e n t e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o y a q u e n o 
s e l i m i t e n a l r e c o n o c i m i e n t o d e s u s d e r e c h o s r e l a c i o n a d o s 
c o n e l j u s t o s a l a r i o , s i n o a q u e r e s p e t e n a d e m á s l a d i g n i d a d 
d e s u p e r s o n a " ( 2 0 ) . 
E n l o c o n c e r n i e n t e a l t r a b a j o d e l a m u j e r , l a m a n e r a 
d e q u e e n é l s e r e s p e t e s u d i g n i d a d d e p e r s o n a - q u e c o m o y a 
h e m o s d i c h o e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s , e s i g u a l a l a d e l v a r ó n -
e s " o t o r g á n d o l e e l d e r e c h o a c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o c o n c i l i a 
b l e s c o n s u s e x i g e n c i a s y c o n l o s d e b e r e s d e e s p o s a y d e m a -
d r e " ( 2 1 ) . P o r t a n t o , s e r í a i n j u s t o d a r u n t r a t o i g u a l a l 
v a r ó n y a l a m u j e r , p u e s t o q u e s o n d e s i g u a l e s . 
E n b a s e a e s t o s p r i n c i p i o s d o c t r i n a l e s h a b r á l u e g o q u e 
c o n c r e t a r u n a s n o r m a s p r e c i s a s p a r a l l e v a r l o s a l a p r á c t i c a . 
" C o r r e s p o n d e , a d e m á s , a l E s t a d o p r o c u r a r q u e l o s c o n t r a 
t o s d e t r a b a j o e s t é n r e g u l a d o s s e g ú n l a j u s t i c i a y l a e q u i -
d a d , y q u e e n l o s l u g a r e s d e t r a b a j o n o s u f r a m e n g u a , e n e l 
c u e r p o n i e n e l e s p í r i t u , l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a " 
( 2 2 ) . 
E l m o t i v o d e q u e s e a n l o s P o d e r e s p ú b l i c o s l o s r e s p o n s a 
b l e s d e q u e l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o s e a n a c o r d e s c o n l a 
( 2 0 ) J U A N X X I I I , C a r t a E n c î c l i c a A d P é t r i C a t h e d r a m , A S S . 5 1 ( 1 9 6 9 ) , 
4 9 8 - 5 2 9 . 
( 2 1 ) E n c . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 . 
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( 2 2 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 6 . 
d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a , e t á e n q u e l a r a z ó n d e s e r 
d e l o s m i s m o s e s e l l o g r o d e l b i e n c o m ú n . S o b r e e s t e p u n t o 
J u a n X X I I I t a m b i é n h a q u e r i d o r e c o g e r e x p r e s a m e n t e u n p r i n c i ^ 
p i ó b á s i c o s e ñ a l a d o e n l a E n e . R e r u m n o v a r u m : " E s d e b e r i n d e 
c l i n a b l e d e l E s t a d o , c u y a r a z ó n d e s e r e s l a r e a l i z a c i ó n d e T 
b i e n c o m ú n e n e l o r d e n t e m p o r a l , c o n t r i b u i r a c t i v a m e n t e a l 
m e j o r a m i e n t o d e l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a d e l o s t r a b a j a d o r e s " 
4. Responsabi1 i dad en las acti vi dades económicas. 
" D e l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a b r o t a t a m b i é n e l 
d e r e c h o a d e s a r r o l l a r l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s e n c o n d i c i o 
n e s d e r e s p o n s a b i l i d a d " ( 2 4 ) . ~ 
E s t a e s c u e t a f o r m u l a c i ó n q u e h a c e l a E n e . P a c e m i n T e r -
r i s , e s u n a e s p e c i e d e r e s u m e n d e l a d o c t r i n a e x p u e s t a e n 
l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a y a l a c u a l r e m i t e e l S a n t o P a d r e 
e n n o t a a p i e d e p á g i n a . 
T a m b i é n e n l a p r o p i a P a c e m i n T e r r i s c u a n d o i n d i c a a 
l o s P o d e r e s p ú b l i c o s q u e s ü m i s i ó n e s T a - d e v e l a r p o r l o s 
d e r e c h o s n a t u r a l e s , y e n u m e r a a l g u n o s d e e l l o s , a c l a r a u n 
p o c o m á s e l c o n t e n i d o d e e s t e d e r e c h o : " q u e e n l o s c o m p l e j o s 
p r o d u c t i v o s s e d é a l o s o b r e r o s l a p o s i b i l i d a d d e s e n t i r s e 
r e s p o n s a b l e s d e l a e m p r e s a e n q u e t r a b a j a n " ( 2 5 ) . 
S i n e m b a r g o e s e n l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a d o n d e e f e c -
t i v a m e n t e s e e n c u e n t r a u n d e s a r r o i I o a m p l i o d e l a d o c t r i n a 
p o n t i f i c i a s o b r e e s t e p u n t o . 
E n e l l a J u a n X X I I I , d e s p u é s d e h a b e r r e a f i r m a d o l a s e x i ^ 
g e n c i a s d e j u s t i c i a e n l a r e m u n e r a c i ó n d e l t r a b a j o , p a s a a 
d e s a r r o l l a r l a s e x i g e n c i a s d e j u s t i c i a e n l a s e s t r u c t u r a s 
d e l a p r o d u c c i ó n , a f i n d e q u e n o i m p i d a n e l p e r f e c c i o n a m i e n 
t o d e l a p e r s o n a d e l o s t r a b a j a d o r e s , n i c o m p r o m e t a n s u d i g -
n i d a d h u m a n a ( 2 6 ) . 
E l P a p a e x p o n e s u p e n s a m i e n t o c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a -
b r a s : " N o s c o n s i d e r a m o s q u e e s l e g i t i m a e n l o s o b r e r o s l a 
a s p i r a c i ó n a p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e e n l a v i d a d e l a s e m p r e -
( 2 3 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 6 . 
( 2 4 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 . 
( 2 5 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 7 5 . 
( 2 6 ) F . G U E R R E R O , P a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a e m p r e s a , 
e n C o m e n t a r i o s a l a M a t e r e t M a g i s t r a , M a d r i d 1963, p p . 3 2 8 - 3 6 4 . 
( 2 3 ) . 
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s a s , e n l a s q u e e s t á n i n c o r p o r a d o s y t r a b a j a n ( . . . ) . C o n v i e -
n e , s i n e m b a r g o , r e c o r d a r q u e e l e j e r c i c i o d e l a r e s p o n s a b i -
l i d a d , p o r p a r t e d e l o s o b r e r o s , e n l o s o r g a n i s m o s d e p r o d u £ 
c i ó n , a l m i s m o t i e m p o q u e r e s p o n d e a l a s l e g i t i m a s e x i g e n -
c i a s p r o p i a s d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a , e s t á t a m b i é n e n a r m o -
n í a c o n e l d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o e n e l c a m p o e c o n ó m i c o - s o -
c i a l - p o l í t i c o " ( 2 7 ) . 
O b s é r v e s e l a a m p l i t u d d e l a e x p r e s i ó n u t i l i z a d a p o r l a 
e n c í c l i c a : " p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e e n l a v i d a d e l a s e m p r e -
s a s " . E v i t a n d o , p o r e l c o n t r a r i o , h a c e r u s o d e t é r m i n o s o 
d e e x p r e s i o n e s p o l é m i c a s y q u e s u p o n g a n i n c l i n a r s e p o r u n a 
f o r m a d e t e r m i n a d a d e e n t e n d e r e l m o d o c o n c r e t o e n q u e l o s 
t r a b a j a d o r e s p a r t i c i p e n e n l a v i d a d e l a e m p r e s a . 
E s m á s , a d v i e r t e c o n g r a n s e n t i d o r e a l i s t a , y p r u d e n -
c i a , q u e " n o e s p o s i b l e d e t e r m i n a r e n u n s o l o e s q u e m a l a s 
e s t r u c t u r a s d e u n s i s t e m a e c o n ó m i c o q u e m e j o r r e s p o n d a n a 
l a d i g n i d a d d e l o s h o m b r e s y s e a n m á s i d ó n e a s p a r a d e s a r r o -
l l a r e n e l l o s e l s e n t i d o d e r e s p o n s a b i l i d a d " ( 2 8 ) . 
Y s i n o e x i s t e u n ú n i c o s i s t e m a e c o n ó m i c o q u e s e a d e c ú e 
a l d e r e c h o n a t u r a l , s i n o q u e p u e d e n s e r v a r i o s , c o n m a y o r 
m o t i v o s e p u e d e d e c i r q u e e s e r r ó n e o p e n s a r q u e e l d e r e c h o 
n a t u r a l e x i g e p a r a l a e m p r e s a u n a f ó r m u l a ú n i c a d e e s t r u c t u -
r a i n t e r n a . P o r t a n t o , n i n g ú n E s t a d o p u e d e i m p o n e r u n a e s -
t r u c t u r a u n i f o r m e a t o d a s l a s e m p r e s a s , y a q u e p a r a e l l o n o 
t i e n e n i n g ú n f u n d a m e n t e é t i c o n i j u r í d i c o . 
J u a n X X I I I , s i g u i e n d o l o s m i s m o s c r i t e r i o s s e ñ a l a d o s 
p o r s u s p r e d e c e s o r e s , n o d e s c i e n d e a s o l u c i o n e s c o n c r e t a s , 
s i n o q u e a b o r d a e l p r o b l e m a e n u n p l a n o d e m a y o r e l e v a c i ó n , 
d e n t r o d e l t e m a r e l a t i v o a l a s e x i g e n c i a s d e l a d i g n i d a d d e 
l a p e r s o n a h u m a n a , c o m o s e p u e d e a p r e c i a r e n l a s p a l a b r a s 
q u e c i t a m o s a c o n t i n u a c i ó n : . " L a s n o r m a s d e l a j u s t i c i a h a n 
d e r e g i r n o s o l o e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l a r i q u e z a , s i n o t a m -
b i é n e n o r d e n a l a e s t r u c t u r a d e l a s e m p r e s a s q u e d e s a r r o -
l l a n a c t i v i d a d p r o d u c t o r a . P o r q u e a l a n a t u r a l e z a d e l o s h o m 
b r e s v a u n i d a l a e x i g e n c i a d e q u e , a l d e s a r r o l l a r s u a c t i v i -
d a d p r o d u c t o r a , t e n g a n t a m b i é n p o s i b i l i d a d d e c u m p l i r s u p r o 
p i a r e s p o n s a b i l i d a d y p e r f e c c i o n a r s u p r o p i a p e r s o n a " ( 2 9 ) . 
( 2 7 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 2 3 . 
( 2 8 ) I b i d e m . 
( 2 9 ) I b i d e m . 
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5 . L a j u s t a r e t r i b u c i ó n d e l t r a b a j o . 
D e n t r o d e l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
c a m p o e c o n ó m i c o y c o n e l t r a b a j o , e s é s t e , s i n d u d a , e l q u e 
h a s i d o t r a t a d o c o n m á s a m p l i t u d p o r J u a n X X I I I , d e l o c u a l 
s e d e d u c e q u e e s u n d e r e c h o a l q u e o t o r g a u n a i m p o r t a n c i a 
e s p e c i a l . 
Y a e n l a m a n e r a d e f o r m u l a r l o e n l a E n e . P a c e m i n T e r -
r i s e s p a t e n t e l o q u e a c a b a m o s d e d e c i r : "Y d e u n m o d o e s p e -
c i a l h a y q u e p o n e r d e r e l i e v e e l d e r e c h o a u n a r e t r i b u c i ó n 
d e l t r a b a j o d e t e r m i n a d a s e g ú n l o s c r i t e r i o s d e l a j u s t i c i a 
y s u f i c i e n t e , p o r t a n t o , e n l a s p r o p o r c i o n e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l a r i q u e z a d i s p o n i b l e , p a r a c o n s e n t i r a l t r a b a j a d o r 
y a s u f a m i l i a u n n i v e l d e v i d a c o n f o r m e c o n l a d i g n i d a d h u -
m a n a " ( 3 0 ) . 
A d e m á s , c o m o p a r a r e f o r z a r d i c h a a f i r m a c i ó n a ñ a d e : " S o -
b r e e s t e p u n t o , n u e s t r o p r e d e c e s o r P í o X I I , d e f e l i z m e m o -
r i a , a f i r m a b a : ' A l d e b e r d e t r a b a j a r , i m p u e s t o a l h o m b r e p o r 
s u n a t u r a l e z a , c o r r e s p o n d e a s i m i s m o u n d e r e c h o n a t u r a l , e n 
v i r t u d d e l c u a l p u e d a p e d i r , a c a m b i o d e s u t r a b a j o , l o n e c e 
s a r i o p a r a l a p r o p i a v i d a y d e s u s h i j o s . T a n p r o f u n d a m e n t e 
e s t á m a n d a d a p o r l a n a t u r a l e z a l a c o n s e r v a c i ó n d e l h o m b r e " 
( 3 1 ) . 
A l a h o r a d e e s t u d i a r e l t e m a d e l a r e t r i b u c i ó n d e l tra 
b a j a d o r , s e p u e d e p l a n t e a r e n d o s n i v e l e s : ~~ 
1 . E l D e r e c h o n a t u r a l e x i g e i m p e r a t i v a m e n t e q u e t o d o s 
l o s h o m b r e s p u e d a n l l e g a r a a l c a n z a r l o s m e d i o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a d e s a r r o l l a r u n n i v e l d e v i d a d i g n o . 
2 . L a d i s t r i b u c i ó n d e l o s b i e n e s p r o d u c i d o s h a d e s e r 
p r o p o r c i o n a l , s e g ú n j u s t i c i a , a l a a p o r t a c i ó n a l p r o c e s o p r o 
d u c t i v o d e c a d a u n o d e l o s f a c t o r e s d e p r o d u c c i ó n . ~~ 
V e m o s , p u e s , q u e a l a h o r a d e r e m u n e r a r e l t r a b a j o h a y 
q u e t e n e r e n c u e n t a d o s e x i g e n c i a s d e j u s t i c i a : l a s n e c e s i d a 
d e s d e u n n i v e l d e v i d a d i g n o y e l r e n d i m i e n t o d e l t r a b a j a -
d o r ( 3 2 ) . 
J u a n X X I I I e n l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , d e d i c a v a r i o s 
p u n t o s s e g u i d o s a d a r l o s c r i t e r i o s d e j u s t i c i a p a r a l a r e -
t r i b u c i ó n d e l t r a b a j o . E n e l l o s t i e n e e n c u e n t a l o s d o s p u n -
t o s d e v i s t a q u e a c a b a m o s d e s e ñ a l a r , a u n q u e h a c i e n d o h i n c a -
( 3 0 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 . 
( 3 1 ) P I Ó X I I , M e n s a j e d e P e n t e c o s t é s , A A S , 33 ( 1 9 4 1 ) ; E n e . Pacem 
i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 . 
( 3 2 ) C f r . R. G A R C I A DE HARO, L a r e m u n e r a c i ó n d e l t r a b a j o , " N u e s t r o 
T i e m p o " , n . 9 3 , P a m p l o n a 1 9 6 2 , p p . 3 / 2 - 3 8 2 . 
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p i é , c o m o e s l ó g i c o , e n l o q u e e s u n a e x i g e n c i a i n m e d i a t a 
d e l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a . 
E m p i e z a e l P a p a e s t a p a r t e d e l a e n c í c l i c a e n t o n o d e 
q u e j a : " P r o f u n d a a m a r g u r a e m b a r g a n u e s t r o á n i m o a n t e e l e s -
p e c t á c u l o i n m e n s a m e n t e t r i s t e d e i n n u m e r a b l e s t r a b a j a d o r e s 
d e m u c h a s N a c i o n e s y a u n d e C o n t i n e n t e s e n t e r o s , a l o s c u a -
l e s s e l e s d a u n s a l a r i o q u e l e s s o m e t e , a e l l o s y a s u s f a -
m i l i a s , a c o n d i c i o n e s d e v i d a i n f r a h u m a n a s " ( 3 3 ) . 
E l p r i m e r c r i t e r i o a t e n e r e n c u e n t a , p o r t a n t o , p a r a 
u n a j u s t a r e t r i b u c i ó n d e l t r a b a j o e s q u e s e a s u f i c i e n t e p a r a 
m a n t e n e r u n " n i v e l d e v i d a v e r d a d e r a m e n t e h u m a n a " ( 3 4 ) . 
E s e s t e u n d e r e c h o d e l t r a b a j a d o r , q u e b r o t a d e l c a r á c -
t e r d e n e c e s i d a d q u e t i e n e e l s a l a r i o p a r a m u c h o s s e r e s h u i n a 
n o s , y a q u e c o m o e s c r i b í a J u a n X X I I I r e c o g i e n d o e n s e ñ a n z a " ? 
d e L e ó n X I I I : " P a r a l a g r a n m a y o r í a d e l o s h o m b r e s , e l t r a b a 
j o e s l a ú n i c a f u e n t e d e l a q u e o b t i e n e n l o s m e d i o s d e s u b -
s i s t e n c i a ; p o r e s t o s u r e m u n e r a c i ó n n o p u e d e d e j a r s e a m e r -
c e d d e l j u e g o m e c á n i c o d e l a s l e y e s d e l m e r c a d o , s i n o q u e 
s e d e b e d e t e r m i n a r s e g ú n l a j u s t i c i a y l a e q u i d a d , l a s c u a -
l e s e n c a s o c o n t r a r i o q u e d a r í a n p r o f u n d a m e n t e l e s i o n a d a s , 
a u n q u e e l c o n t r a t o d e t r a b a j o h u b i e s e s i d o e s t i p u l a d o l i b r e -
m e n t e p o r l a s d o s p a r t e s " ( 3 5 ) . 
E n d e f i n i t i v a , e s e l d e b e r d e l a p r o p i a c o n s e r v a c i ó n 
d e l a v i d a , q u e e s a n t e r i o r y s u p e r i o r a l a s o b l i g a c i o n e s 
d e r i v a d a s d e u n c o n t r a t o d e t r a b a j o , y q u e n o p u e d e s a c r i f i -
c a r s e l í c i t a m e n t e e n u n c o m p r o m i s o q u e a u t o r i c e a l p a t r o n o 
a d a r u n a r e t r i b u c i ó n , i n f e r i o r a l m í n i m o v i t a l , e l q u e h a y 
q u e t e n e r e n c u e n t a e n p r i m e r l u g a r a l a h o r a d e f i j a r e l 
s a l a r i o . 
D e t o d a s f o r m a s , n o i n s i s t i m o s m á s s o b r e e s t e p u n t o , 
p u e s t o q u e e l P a p a d e s b o r d a l a s e x i g e n c i a s d e l s a l a r i o i n d i -
v i d u a l p a r a e x i g i r e l f a m i l i a r . L o h e m o s v i s t o e n l a c i t a 
a n t e r i o r d e l a E n e . P a c e m i n T e r r i s y l o p o d e m o s c o n s t a t a r 
d e n u e v o e n u n p a s a j e de la E n e . M a t e r ~ e t M a g i s t r a : " E n t r e l o s 
d e r e c h o s e s e n c i a l e s d e l a p e r s o n a s e h a d e r e c o n o c e r , e l d e -
r e c q u e c a d a p e r s o n a t i e n e d e s e r y p e r m a n e c e r n o r m a l m e n t e 
c o m o p r i m e r r e s p o n s a b l e d e s u p r o p i a m a n u t e n c i ó n y d e l a d e 
s u p r o p i a f a m i l i a , l o c u a l e x i g e q u e e n l o s s i s t e m a s e c o n ó n n 
e o s e s t é p e r m i t i d o y f a c i l i t a d o , a c a d a i n d i v i d u o , e l l i b r e 
d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d d e u n a p r o f e s i ó n p r o v e c h o s a " ( 3 6 ) . 
( 3 3 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 8 . 
( 3 4 ) I b i d e m . 
( 3 5 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 5 . 
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( 3 6 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 5 . 
D e o t r a p a r t e , l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a e x i g e u n s a l a -
r i o q u e n o p r o p o r c i o n e ú n i c a m e n t e l o i n d i s p e n s a b l e p a r a n o 
m o r i r d e h a m b r e , s i n o q u e e l P a p a h a b l a d e q u e " a l o s t r a b a -
j a d o r e s l e s c o r r e s p o n d a u n a r e t r i b u c i ó n t a l q u e l e s p e r m i t a 
u n n i v e l d e v i d a v e r d a d e r a m e n t e h u m a n o y h a c e r f r e n t e c o n 
d i g n i d a d a s u r e s p o n s a b i l i d a d f a m i l i a r " ( 3 7 ) . 
E l s a l a r i o , p o r t a n t o , d e b e s e r s u f i c i e n t e c o m o p a r a 
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s f u n d a m e n t a l e s d e l t r a b a j a d o r y d e s u 
f a m i l i a , l a s c u a l e s s e p u e d e n r e s u m i r e n t r e s p u n t o s : s u s t e n 
t o , a h o r r o y s e g u r i d a d c o n t r a l o s r i e g o s n a t u r a l e s y p r o f e r 
s i o n a l e s ( 3 8 ) . 
P o r s u s t e n t o , e n t e n d e m o s , n o s ó l o l a a l i m e n t a c i ó n s i n o 
t a m b i é n e l v e s t i d o , l a v i v i e n d a , l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a -
c i ó n d e l o s h i j o s , e t c . 
E l a h o r r o y l a s e g u r i d a d s o c i a l p e r s i g u e n f i n e s s i m i l a -
r e s , a u n q u e s e d i f e r e n c i a n f u n d a m e n t a l m e n t e e n q u e e l a h o -
r r o s u p o n e l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l p r o p i o t r a b a j a d o r p u e d a 
g u a r d a r l o q u e l e s o b r e d e l s a l a r i o - d e s p u é s d e h a b e r h e c h o 
l o s g a s t o s n e c e s a r i o s - , p a r a i r c o n s t i t u y e n d o u n p a t r i m o n i o 
p r o p i o . L a s e g u r i d a d s o c i a l , p o r e l c o n t r a r i o , n o e s t á g a r a j í 
t i z a d a p o r e l s a l a r i o p a g a d o d i r e c t a m e n t e a l o b r e r o , s i n o 
p o r l a a p o r t a c i ó n q u e l a e m p r e s a h a c e a u n a e n t i d a d p ú b l i c a 
o p r i v a d a , p a r a c o n s t i t u i r u n f o n d o a l q u e p u e d a a c u d i r e l 
t r a b a j a d o r e n c a s o d e n e c e s i d a d p o r e n f e r m e d a d , p o r v e j e z 
o p o r p a r o . 
E s t o s a s p e c t o s d e l a r e t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a d e l t r a b a j o , 
q u e t i e n e n c o m o f i n a s e g u r a r e l f u t u r o d e l t r a b a j a d o r y d e 
s u f a m i l i a , t a m b i é n h a n s i d o e x p u e s t o s p o r J u a n X X I I I e n d i -
v e r s a s o c a s i o n e s . A m o d o d e m u e s t r a , r e c o g e m o s a c o n t i n u a -
c i ó n d o s d e e l l a s . 
L a p r i m e r a c o r r e s p o n d e a u n a a l o c u c i ó n a l o s e m p l e a d o s 
d e l m e r c a d o g e n e r a l d e R o m a e l 5 d e a b r i l d e 1 9 5 9 : " E l t r a b a 
j o q u e r e a l i z á i s , e v i d e n t e m e n t e , c o n s t i t u y e e l h o n e s t o m e d i o 
d e s o s t e n i m i e n t o y l a b a s e d e s e g u r i d a d e c o n ó m i c a p a r a v o s o -
t r o s y p a r a v u e s t r a s f a m i l i a s , p e r o a l m i s m o t i e m p o t i e n e 
u n a l t o s i g n i f i c a d o s o c i a l " ( 3 9 ) . 
E l s e g u n d o t e x t o e s d e l a E n e . A d P e t r i C a t h e d r a m , p r i -
m e r a d e s u p o n t i f i c a d o : " E s m e n e s t e r t r a b a j a r d e l m e j o r m o d o 
( 3 7 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 9 . 
( 3 8 ) C f r . J . M . G U I X F E R R E R E S , L a r e m u n e r a c i ó n d e l t r a b a j o , e n C o -
m e n t a r i o s a l a M a t e r e t M a g i s t r a , M a d r i d 1963, p p . 1 9 6 - 2 4 4 . 
( 3 9 ) J U A N X X I I I , D i s c u r s o a l o s e m p l e a d o s d e l M e r c a d o G e n e r a l ' de 
Roma, 5 . I V . 1 9 5 9 , D i s c o r s T , M e s s a g i . . . , c i t . , 1, 2 3 1 . 
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p o s i b l e p a r a q u e t o d o s - a u n l o s d e m á s h u m i l d e c o n d i c i ó n -
p u e d a n c o n e l t r a b a j o y e l s u d o r d e s u s f r e n t e s p r o c u r a r s e , 
l o n e c e s a r i o p a r a v i v i r y a s e g u r a r h o n r a d a m e n t e s u p o r v e n i r 
y e l d e l o s s u y o s " ( 4 0 ) . 
P a s e m o s a h o r a a c o m e n t a r e l o t r o c r i t e r i o q u e f i j a 
J u a n X X I I I e n l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a p a r a d e t e r m i n a r e l 
s a l a r i o s e g ú n l a j u s t i c i a y l a e q u i d a d , l a s c u a l e s " e x i g e n 
a d e m á s q u e , a l d e t e r m i n a r l a r e t r i b u c i ó n d e l t r a b a j o , s e m i -
r e a s u e f e c t i v o i n f l u j o e n l a p r o d u c c i ó n y a l a s c o n d i c i o -
n e s e c o n ó m i c a s d e l a e m p r e s a " ( 4 1 ) . 
C o m o s e o b s e r v a , e s t e s e g u n d o c r i t e r i o , m á s q u e t e n e r 
e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e l o b r e r o , a l o q u e a t i e n d e p r i n -
c i p a l m e n t e e s a l a m a n e r a j u s t a d e r e p a r t i r e l r e s u l t a d o d e l 
p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n s e g ú n l a c o n t r i b u c i ó n a l m i s m o d e l o s 
d i s t i n t o s f a c t o r e s q u e e n é l i n t e r v i e n e n . 
" H a c e f a l t a q u e c a d a u n o d e l o s f a c t o r e s d e p r o d u c c i ó n 
s e a r e t r i b u i d o e n f o r m a s u f i c i e n t e p a r a s e n t i r s e a t r a i d o a 
p a r t i c i p a r e n e l l a , p u e s t o d o s i n t e r v i e n e n y t o d o s s o n n e c e -
s a r i o s . 
" C u a n d o n o s e r e s p e t a e s t e p r i n c i p i o e l p r o c e s o p r o d u c -
t i v o p i e r d e v i t a l i d a d , s e c o n t r a e . Y n o s e r e s p e t a s i s e 
a t r i b u y e a u n f a c t o r l a t i t u l a r i d a d d e t o d o e l p r o d u c t o , r e -
d u c i e n d o a l o s d e m á s a u n o s d e r e c h o s m í n i m o s y f i j o s ( . . . ) . 
" L a p r o d u c c i ó n s e a g o t a a l e x c l u i r a l t r a b a j a d o r d e l 
r e p a r t o , a s i g n á n d o l e s ó l o u n m í n i m o v i t a l ; e n t a l e s c o n d i c i c ^ 
n e s s e d e s i n t e r e s a d e l a m a r c h a d e l a e m p r e s a y b a j a l a p r o -
d u c t i v i d a d y l o m i s m o o c u r r e s i s e l i m i t a l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l c a p i t a l a u n i n t e r é s f i j o : l a i n v e r s i ó n s e r e t r a e d e l a s 
e m p r e s a s , m u c h a s v e c e s d e m a y o r a l c a n c e d o n d e e l r i e s g o s e a 
i m p o r t a n t e . N e g a r a l E s t a d o s u p a r t e , h a c e r e c a e r s o b r e 
o t r o s c a r g a s i n s o s t e n i b l e s o p r o v o c a l a i n e f i c a c i a d e l o s 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s , c o n g e n e r a l p e r j u i c i o p a r a t o d o s . P e r o , 
m á s g r a v e n e g a t i v a e s p r i v a r a l a s o c i e d a d d e l a i n v e r s i ó n , 
e n c u y o c a s o d e s a p a r e c e e l r i t m o c r e c i e n t e d e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o h a c i é n d o s e p r á c t i c a m e n t e i n s o l u b l e e l p r o b l e m a s o -
c i a 1 " ( 4 2 ) . 
6. Derecho a la propiedad privada. 
E s e s t e u n d e r e c h o q u e . e l S a n t o P a d r e J u a n X X I I I h a f o r 
( 4 0 ) J U A N X X I I I , C a r t a E n c í c l i c a A d P e t r i C a t h e d r a m , A A S , 51 
( 1 9 6 9 ) 4 9 8 - 5 2 9 . 
( 4 1 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 9 . 
( 4 2 ) R. G A R C Í A DE HARO, o b . c i t . , p . 3 7 4 - 3 7 5 . 
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m u l a d o e x p l í c i t a m e n t e c o m o d e r i v a d o d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a 
y p o r t a n t o p e r t e n e c i e n t e a l D e r e c h o n a t u r a l . 
E n l a E n e . P a c e m i n T e r r i s e s t á e x p r e s a d o c o n e s t a s p a -
l a b r a s : " T a m b i é r i b r o t a cTe T a n a t u r a l e z a h u m a n a e l d e r e c h o 
a l a p r o p i e d a d p r i v a d a s o b r e l o s b i e n e s , i n c l u s o p r o d u c t i -
v o s " ( 4 3 ) . 
Y a c o n t i n u a c i ó n , e l P a p a a ñ a d e : " d e r e c h o é s t e , q u e c o -
mo o t r a s v e c e s h e m o s e n s e ñ a d o " ; p a r a a c o n t i n u a c i ó n c i t a r 
u n p á r r a f o d e l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a e n e l q u e d e c í a : " N o 
s e c o m p r e n d e c ó m o p u e f l e s e r n e g a d o e T c a r á c t e r n a t u r a l d e 
u n d e r e c h o q u e h a l l a s u o r i g e n p r i n c i p a l y s u p e r e n n e a l i m e n 
t a c i ó n d e l a f e c u n d i d a d d e l t r a b a j o ; q u e c o n s t i t u y e u n m e d i o 
a p r o p i a d o p a r a l a a f i r m a c i ó n d e l a p e r s o n a h u m a n a y e l e j e r -
c i c i o d e l a r e s p o n s a b i l i d a d e n t o d o s l o s c a m p o s ; u n e l e m e n t o 
d e c o n s i s t e n c i a y d e s e r e n i d a d p a r a l a v i d a f a m i l i a r y d e 
p a c í f i c o y o r d e n a d o p r o g r e s o e n l a c o n v i v e n c i a " ( 4 4 ) . 
E n e s t o s p á r r a f o s s e r e s u m e e l p e n s a m i e n t o d e J u a n 
X X I I I , q u e , p o r o t r a p a r t e , e s u n r e f l e j o d e l a e n s e ñ a n z a 
c o n s t a n t e d e 1 a i I g l e s i a , c o m o é l m i s m o h a q u e r i d o h a c e r c o n £ 
t a r r e c o g i e n d o e n e l c o m i e n z o d e l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a 
e l m a g i s t e r i o d e l o s t r e s P o n t í f i c e s a n t e r i o r e s . 
O b s e r v a m o s q u e c u a n d o l a d o c t r i n a s o c i a l d e l a I g l e s i a 
h a b l a d e p r o p i e d a d p r i v a d a , s e r e f i e r e a l a p r o p i e d a d d e t o -
d a c l a s e d e b i e n e s , i n c l u s o l o s p r o d u c t i v o s . A l m i s m o t i e m -
p o , a f i r m a u n a y o t r a v e z e l c a r á c t e r n a t u r a l d e e s t e d e r e -
c h o y d e a h í s u c a r á c t e r d e u n i v e r s a l e i n m u t a b l e . 
" S e d i c e q u e l a p r o p i e d a d p r i v a d a e s u n d e r e c h o n a t u r a l 
e n e l s e n t i d o d e q u e l a i n s t i t u c i ó n s e i n d u c e , p o r v í a d e 
e x p e r i e n c i a , d e l a n a t u r a l e z a í n t i m a d e l h o m b r e c o n s i d e r a d o 
e n s u s a s p e c t o s m á s p r o f u n d o s , t a n t o e n s u d i m e n s i ó n p e r s o -
n a l , c o n s u s d i s p o s i c i o n e s o i m p u l s o s , c o m o e n l a t e n d e n c i a 
y a p t i t u d p a r a p e r f e c c i o n a r s e e n l a v i d a s o c i a l m e d i a n t e e l 
l o g r o d e l a c o n v i v e n c i a h u m a n a " ( 4 5 ) . 
" E l d e r e c h o d e p r o p i e d a d p r i v a d a d e l o s b i e n e s , a ú n d e 
l o s d e p r o d u c c i ó n , t i e n e v a l o r p e r m a n e n t e , p r e c i s a m e n t e p o r -
q u e e s d e r e c h o n a t u r a l f u n d a d o s o b r e l a p r i o r i d a d o n t o l ó g i c a 
y d e f i n a l i d a d d e l o s s e r e s h u m a n o s p a r t i c u l a r e s , r e s p e c t o 
d e 1 a s o c i e d a d " ( 4 6 ) . 
( 4 3 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A s , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 . 
( 4 4 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 2 8 . 
( 4 5 ) A . DE FUENMAYOR, L a p r o p i e d a d p r i v a d a y s u f u n c i ó n s o c i a l , 
e n E s t u d i o s d e D e r e c h o p ú b l i c o y p r i v a d o , t . 1, V a 1 1 a d o l i d 1965, p . 2 2 7 . 
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( 4 6 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 2 7 . 
R e s u l t a p a t e n t e , e n e s t e p á r r a f o , u n a n o t a c a r a c t e r í s t ^ 
c a d e t o d o e l m a g i s t e r i o d e J u a n X X I I I y q u e l o d i s t i n g u e 
d e l d e s u s p r e d e c e s o r e s . J u a n X X I I I n o s e d e d i c a a c o m b a t i r 
e r r o r e s d i r e c t a m e n t e , s i n o q u e s e l i m i t a a f o r m u l a r l a d o c -
t r i n a p o s i t i v a , d a n d o l o s c r i t e r i o s p a r a s o l u c i o n a r l o s p r o -
b l e m a s s o c i a l e s . A s i e n e l t e x t o a n t e r i o r e x p o n e u n a d o c t r i -
n a q u e s e o p o n e d i a m e t r a l m e n t e a l a s c o n c e p c i o n e s s o c i a l i s -
t a s p e r o e n n i n g ú n m o m e n t o l a s m e n c i o n a . 
O t r o a r g u m e n t o q u e e l P a p a e m p l e a a f a v o r d e l c a r á c t e r 
n a t u r a l d e l a p r o p i e d a d p r i v a d a e s q u e " c o n s t i t u y e u n m e d i o 
a p r o p i a d o p a r a l a a f i r m a c i ó n d e l a p e r s o n a h u m a n a " ( 4 7 ) . 
Y e n e f e c t o e s o b v i o q u e l a m á s e f i c a z g a r a n t í a d e l a 
l i b e r t a d p e r s o n a l d e n t r o d e l á m b i t o s o c i a l , e s e l d e r e c h o 
d e p r o p i e d a d . 
T a m b i é n a r g u m e n t a J u a n X X I I I q u e l a p r o p i e d a d p r i v a d a 
" e s u n e l e m e n t o d e p a c í f i c o y o r d e n a d o p r o g r e s o e n l a c o n v i -
v e n c i a " ( 4 8 ) . 
E s t o e s a s í p o r q u e e n l a s o c i e d a d , d o n d e c a d a u n o s a b e 
d e q u i e n e s c a d a c o s a , e s m á s f á c i l q u e s e c o n v i v a e n o r d e n ; 
a d e m á s , e l e m p e ñ o d e l i n d i v i d u o p o r a l c a n z a r b i e n e s e s u n 
i n c e n t i v o q u e f a v o r e c e l a p r o d u c t i v i d a d . 
" C u a n t o s e h a v e n i d o d i c i e n d o n o e x c l u y e , c o m o e s o b -
v i o , q u e t a m b i é n e l E s t a d o y l a s d e m á s e n t i d a d e s p ú b l i c a s 
p u e d a n l e g í t i m a m e n t e p o s e e r e n p r o p i e d a d b i e n e s d e p r o d u c -
c i ó n ( . . . ) . M a s t a m b i é n e n e s t a m a t e r i a d e b e s e g u i r s e e l 
p r i n c i p i o d e s u b s i d i a r i e d a d ; s e g ú n e l c u a l , n i e l E s t a d o n i 
l a s o t r a s e n t i d a d e s d e d e r e c h o p ú b l i c o d e b e n e x t e n d e r s u p r o 
p i e d a d s i n o t a n s o l o c u a n d o l o e x i g e n m o t i v o s d e m a n i f i e s t a 
y v e r d a d e r a n e c e s i d a d d e l b i e n c o m ú n , y n o c o n e l f i n d e r e -
d u c i r l a p r o p i e d a d p r i v a d a , y m e n o s a ú n d e e l i m i n a r l a " ( 4 9 ) . 
E n e f e c t o , e l b i e n c o m ú n e x i g e q u e e l E s t a d o y l a s 
o t r a s e n t i d a d e s p ú b l i c a s r e a l i c e n c i e r t a s f u n c i o n e s p a r a l a s 
q u e e s n e c e s a r i o p o s e e r e n p r o p i e d a d c i e r t o s b i e n e s . 
P e r o t a m b i é n e s c l a r o q u e l a p r o p i e d a d p ú b l i c a s ó l o s e 
j u s t i f i c a c u a n d o h a y u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d p a r a e l b i e n 
c o m ú n . 
S o b r e e s t e p u n t o , J u a n X X I I I q u i s o r e c o g e r l o d i c h o p o r 
L e ó n X I I I p o r c o n s i d e r a r q u e e r a u n o d e l o s p r i n c i p i o s b á s i -
c o s d e s u d o c t r i n a s o c i a l . 
( 4 7 ) I b i d e m . 
( 4 8 ) I b i d e m . 
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( 4 9 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 2 9 . 
" L a p r o p i e d a d p r i v a d a , i n c l u s o l a d e l o s b i e n e s d e p r o -
d u c c i ó n , e s u n d e r e c h o n a t u r a l q u e e l E s t a d o n o p u e d e s u p r i -
m i r . E s i n t r í n s e c a a e l l a u n a f u n c i ó n s o c i a l ; p o r l o c u a l 
e s u n d e r e c h o q u e s e e j e r c i t a n o s ó l o e n p r o v e c h o p r o p i o , 
s i n o t a m b i é n e n e l d e l o s d e m á s " ( 5 0 ) . 
L a s e g u n d a a f i r m a c i ó n d e e s t e t e x t o , q u e l a E n e . M a t e r 
e t M a g i s t r a r e c o g e d e l a E n e . R e r u m N o v a r u m , n o s i n t r o d u c e 
u n n u e v o a s p e c t o , q u e h a y q u e c o n s i d e r a r , a l h a b l a r d e p r o -
p i e d a d : s u f u n c i ó n s o c i a l . 
E s e s t e u n p u n t o e n e l q u e J u a n X X I I I h a i n s i s t i d o c o n 
f r e c u e n c i a a l o l a r g o d e s u p o n t i f i c a d o p o r q u e , c o m o d e c í a 
e n s u p r i m e r a e n c í c l i c a : " T o d a v í a e x i s t e n d e s i g u a l d a d e s e n 
d e m a s í a , m u c h o s m o t i v o s d e p u g n a e n t r e l o s v a r i o s g r u p o s , 
c a u s a d o s t a l v e z p o r e l c o n c e p t o i m p e r f e c t o y n o j u s t o d e l 
d e r e c h o d e p r o p i e d a d q u e t i e n e n l o s q u e c o d i c i a n m á s d e l o 
j u s t o , l a s p r o p i a s m e j o r a s y v e n t a j a s " ( 5 1 ) . 
T a m b i é n s o b r e l a f u n c i ó n s o c i a l d e l a p r o p i e d a d p r i v a d a 
s o n c o n t i n u a s l a s r e f e r e n c i a s q u e l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a 
h a c e a l m a g i s t e r i o a n t e r i o r . 
A s í , e n e l p u n t o 1 1 9 d e l a m i s m a d i c e : " O t r o p u n t o d e 
d o c t r i n a p r o p u e s t o c o n s t a n t e m e n t e p o r N u e s t r o s P r e d e c e s o r e s 
e s q u e , a l d e r e c h o d e p r o p i e d a d p r i v a d a s o b r e l o s b i e n e s , 
l e e s i n t r í n s e c a m e n t e i n h e r e n t e u n a f u n c i ó n s o c i a l ( . . . ) . 
D i c h a f u n c i ó n s o c i a l b r o t a d e l a n a t u r a l e z a m i s m a d e l d e r e -
c h o d e p r o p i e d a d " ( 5 2 ) . 
Y u n p o c o m á s a r r i b a d e c í a : " E n c u a n t o a l a p r o p i e d a d 
p r i v a d a , N u e s t r o P r e d e c e s o r - P í o X I e n l a E n e . Q u a d r a g e s i m o 
a n n o - c o n f i r m a e l c a r á c t e r d e D e r e c h o n a t u r a l , q u e l e c o m p e -
t e , y a c e n t ú a s u a s p e c t o s o c i a l y s u f u n c i ó n r e s p e c t i v a " 
( 5 3 ) . 
L a s m a n e r a s c o n c r e t a s , d e h a c e r e f e c t i v a e s a f u n c i ó n 
s o c i a l d e l a p r o p i e d a d , n o s o n f i j a d a s p o r l a d o c t r i n a p o n t ^ 
f i c i a p o r q u e s u m i s i ó n e s l a d e e n u n c i a r l o s p r i n c i p i o s d o c -
t r i n a l e s p a r a q u e l u e g o , e n b a s e a e s o s c r i t e r i o s , l o s p a r t i ^ 
c u l a r e s y l o s o r d e n a m i e n t o s j u r í d i c o s a r b i t r e n l a s m e d i d a s 
p e r t i n e n t e s . 
L a r a z ó n ú l t i m a d e p o r q u é " d i c h a f u n c i ó n s o c i a l b r o t a 
d e l a n a t u r a l e z a m i s m a d e l d e r e c h o d e p r o p i e d a d " ( 5 4 ) , l a 
( 5 0 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 6 . 
( 5 1 ) E n c . A d P é t r i C a t h e d r a m , A A S , 51 ( 1 9 5 9 ) 
( 5 2 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 3 0 . 
( 5 3 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 8 . 
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( 5 4 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 3 0 . 
e x p o n e J u a n X X I I I a p o y á n d o s e , u n a v e z m á s , e n e l m a g i s t e r i o 
a n t e r i o r . 
" C i e r t a m e n t e , a ñ a d e N u e s t r o P r e d e c e s o r ( P í o X I I , r a d i o -
m e n s a j e d e 1 d e j u n i o d e 1 9 4 1 ) e l d e r e c h o d e p r o p i e d a d s o b r e 
l o s b i e n e s e s u n d e r e c h o n a t u r a l ; s i n e m b a r g o , s e g ú n e l o r -
d e n o b j e t i v o e s t a b l e c i d o p o r D i o s , e l d e r e c h o d e p r o p i e d a d 
e s t á d i s p u e s t o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e c o n s t i t u i r o b s t á c j j 
l o p a r a q u e s e a s a t i s f e c h a l a i n e l u d i b l e e x i g e n c i a d e q u e 
l o s b i e n e s , c r e a d o s p o r D i o s p a r a t o d o s l o s h o m b r e s , e q u i t a -
t i v a m e n t e a f l u y a n a t o d o s , s e g ú n l o s p r i n c i p i o s d e l a j u s t i -
c i a y d e l a c a r i d a d " ( 5 5 ) . 
E s c l a r o q u e l o s b i e n e s s o b r e l o s q u e u n i n d i v i d u o t i e -
n e d e r e c h o d e p r o p i e d a d , e n u n m o m e n t o a n t e r i o r , e s t a b a n e n 
e l p a t r i m o n i o c o m ú n d e l a h u m a n i d a d . P o r e s t o p u e d e d i s f r u -
t a r d e e l l o s e n p r o v e c h o p r o p i o y a l a v e z d e b e h a c e r l o e n 
p r o v e c h o d e l a s o c i e d a d . 
I I . D E R E C H O S S O C I A L E S 
1 . D e r e c h o d e r e u n i ó n y d e a s o c i a c i ó n . 
" D e l a i n t r í n s e c a s o c i a b i l i d a d d e l o s s e r e s h u m a n o s s e 
d e r i v a e l d e r e c h o d e r e u n i ó n y d e a s o c i a c i ó n , c o m o t a m b i é n 
e l d e r e c h o d e d a r a l a s a s o c i a c i o n e s l a e s t r u c t u r a q u e s e 
j u z g u e c o n v e n i e n t e p a r a o b t e n e r s u s o b j e t i v o s y e l d e r e c h o 
d e l i b r e m o v i m i e n t o d e n t r o d e e l l a s b a j o l a p r o p i a i n i c i a t i -
v a y r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e l l o g r o c o n c r e t o d e e s t o s o b j e t i -
v o s " ( 5 6 ) . 
R e u n i ó n y a s o c i a c i ó n , s o n d o s c o s a s d i s t i n t a s . L a r e u -
n i ó n c o n s i s t e e n e l e n c u e n t r o f í s i c o d e p e r s o n a s - o c a s i o n a l -
m e n t e o i n t e r m i t e n t e - p a r a u n a f i n a l i d a d ( m a n i f e s t a c i ó n , e s -
c u c h a r u n o s o r a d o r e s , t r a t a r d e a s u n t o s , e t c . ) . L a a s o c i a -
c i ó n c o n s i s t e e n l a u n i ó n e s t a b l e p a r a a l c a n z a r u n o s f i n e s 
e s p e c í f i c o s . L a s a s o c i a c i o n e s , a l a s q u e s e r e f i e r e l a P a c e m 
i n T e r r i s , s o n l a s s o c i e d a d e s l l a m a d a s v o l u n t a r i a s , n ó T a s 
s o c i e d a d e s n e c e s a r i a s , c o m o l a f a m i l i a , e l E s t a d o , e t c . , l a s 
c u a l e s , p o r o t r a p a r t e , n o s e l l a m a n a s o c i a c i o n e s ( 5 7 ) . 
D e t o d a s f o r m a s , p a r a n u e s t r o e s t u d i o , i n t e r e s a , m á s 
q u e e n t r a r e n d e t a l l e s o b r e l a s a s o c i a c i o n e s d e d i s t i n t o s 
t i p o s , e l r e s a l t a r l a a f i r m a c i ó n i n i c i a l d e J u a n X X I I I : l o s 
s e r e s h u m a n o s t i e n d e n a a s o c i a r s e p o r n a t u r a l e z a ! 
( 5 5 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 1 . 
( 5 6 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 - 2 6 3 . 
( 5 7 ) C f r . HERVADA-ZUMAQUERO, T e x t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e D e r e c h o s 
h u m a n o s , P a m p l o n a 1 9 7 8 , p p . 1 4 9 - 1 5 0 . 
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Q u e l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e e s s o c i a l r e s u l t a p a t e n t e 
p a r a c u a l e s q u i e r a q u e o b s e r v e s i n p r e j u i c i o s l a r e a l i d a d . 
E l p r i m e r h e c h o e v i d e n t e e s s u m i s m a c o n s t i t u c i ó n f í s i -
c a . N i n g ú n s e r v i v o n e c e s i t a t a n t o d e l a f a m i l i a , e n l o s 
p r i m e r o s m e s e s y a ñ o s d e l a i n f a n c i a , c o m o e l h o m b r e . 
Y n o s ó l o p o r s u n a t u r a l e z a c o r p o r a l , n e c e s i t a e l h o m -
b r e i n d i v i d u a l a y u d a y a p o y o d e l o s d e m á s , s i n o t a m b i é n p o r 
s u n a t u r a l e z a e s p i r i t u a l . E l d e s a r r o l l o , d e s d e s u i n i c i o , 
d e l a s f a c u l t a d e s e s p i r i t u a l e s , d e p e n d e c o m p l e t a m e n t e d e l a 
r e l a c i ó n e s t r e c h a c o n o t r o s h o m b r e s , s o b r e t o d o d e n t r o d e 
l a s s o c i e d a d e s q u e a n t e s h e m o s l l a m a d o n a t u r a l e s . 
E n c o n s e c u e n c i a , p o d e m o s d e c i r q u e l a n a t u r a l e z a d e l 
h o m b r e e s s o c i a l , p o r q u e n e c e s i t a c o m p l e m e n t o p a r a l l e g a r 
a l a p l e n i t u d . 
" L a ' s o c i a l i z a c i ó n ' e s f r u t o y e x p r e s i ó n d e u n a t e n d e n -
c i a n a t u r a l , c a s i i n c o n t e n i b l e , d e l o s s e r e s h u m a n o s : l a t e n 
d e n c i a a a s o c i a r s e p a r a c o n s e g u i r l o s b i e n e s q u e , s i e n d o a s -
p i r a c i ó n d e c a d a u n o , s u p e r a n l a c a p a c i d a d y l o s m e d i o s d e 
q u e a i s l a d a m e n t e p u e d e n d i s p o n e r l o s i n d i v i d u o s " ( 5 8 ) . 
P e r o e n e l f o n d o , s e g ú n H o f f n e r , l a n a t u r a l e z a s o c i a l 
d e l h o m b r e n o r a d i c a e n l a n e c e s i d a d q u e t i e n e d e s e r a y u d a -
d o p o r l o s d e m á s , s i n o q u e s e f u n d a e n e l s e r d e l h o m b r e . 
" E l s e r c r e a d o q u e p r o c e d e d e l a l i b e r a l b o n d a d d e D i o s t r a -
t a e n m ú l t i p l e s m o d o s d e r e p r e s e n t a r l a b o n d a d y g r a n d e z a 
d e l C r e a d o r . T o d o s e r , i n c l u s o e l n o d o t a d o d e e s p í r i t u , e s , 
p o r t a n t o , ' c o m u n i c a t i v o ' e n s e n t i d o m e t a f í s i c o . E l h o m b r e , 
i m a g e n d e D i o s , e s d e c i r , s u s t a n c i a e s p i r i t u a l , p e r s o n a l y 
c r e a d a e s , p o r u n a p a r t e , e s p e c i a l m e n t e c o m u n i c a t i v o p o r s u 
e s e n c i a , e s d e c i r , e s t á d i s p u e s t o a r e g a l a r s u s p r o p i o s v a l o 
r e s e s p i r i t u a l e s , y , p o r o t r a , t i e n d e a p a r t i c i p a r d e l o s 
v a l o r e s e s p i r i t u a l e s d e o t r a s p e r s o n a s . T o d o s e r p e r s o n a l 
t i e n d e , p u e s , e s e n c i a l m e n t e a l a e n t r e g a y a l a p a r t i c i p a -
c i ó n , d e f o r m a q u e e l s e r p e r s o n a l e s t á o r d e n a d o s p o r e s e n -
c i a a l t ú y a l a s o c i e d a d " ( 5 9 ) . 
D e e s t a " i n t r í n s e c a s o c i a b i l i d a d d e l o s s e r e s h u m a n o s 
s e d e r i v a e l d e r e c h o d e r e u n i ó n y d e a s o c i a c i ó n " ( 6 0 ) . 
E s t a p r o m u l g a c i ó n d e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n q u e J u a n 
X X I I I h a c e e n l a E n e . P a c e m i n T e r r i s , j u n t o c o n l o s d e r e -
c h o s q u e l l e v a a n e j o s , l l e v a a e s t r u c t u r a r l a s a s o c i a c i o n e s 
l i b r e m e n t e y a m o v e r s e d e n t r o d e e l l a s b a j o l a p r o p i a i n i c i a 
t i v a y r e s p o n s a b i l i d a d ; s e s i t ú a p l e n a m e n t e e n c o n t i n u i d a d 
c o n l a d o c t r i n a s o c i a l d e s u s p r e d e c e s o r e s , y a q u e , f u n d a m e n 
( 5 8 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 6 . 
( 5 9 ) J . H O F F N E R , o b . c i t . , p . 2 6 . 
( 6 0 ) E n c . P a c e m i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 2 - 2 6 3 . 
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t a l m e n t e , e l P a p a , s e e s t á r e f i r i e n d o a a s o c i a c i o n e s p r o f e -
s i o n a l e s . 
" Y a e n l a E n e . M a t e r e t M a g i s t r a - e s c r i b í a e l P a p a - i n -
s i s t í a m o s e n l a n e c e s i d a d i n s u s t i t u i b l e d e l a c r e a c i ó n d e 
u n a r i c a g a m a d e a s o c i a c i o n e s y e n t i d a d e s i n t e r m e d i a s p a r a 
l a c o n s e c u c i ó n d e o b j e t i v o s q u e l o s p a r t i c u l a r e s p o r s í s o -
l o s n o p u e d e n a l c a n z a r . T a l e s e n t i d a d e s y a s o c i a c i o n e s d e b e n 
c o n s i d e r a r s e c o m o a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a s p a r a s a l v a g u a r d a r 
l a d i g n i d a d y l i b e r t a d d e l a p e r s o n a h u m a n a , a s e g u r a n d o a s i 
s u r e s p o n s a b i l i d a d " ( 6 1 ) . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e s t a s p a l a b r a s d e J u a n X X I I I 
e s p e c i f i c a n p r e c e p t o s d e L e y n a t u r a l q u e n o f o r m a n p a r t e d e 
l o s p r i n c i p i o s m á s g e n e r a l e s , p e r o q u e t i e n e n a b s o l u t a v i g e n 
c i a e n n u e s t r a é p o c a , q u e - s e g ú n a f i r m a t a m b i é n l a E n e . M a -
t e r e t M a g i s t r a - s e c a r a c t e r i z a p o r " l a ' s o c i a l i z a c i ó n ' , e n -
t e n d i d a c o m o ¡Tn p r o g r e s i v o m u l t i p l i c a r s e d e l a s r e l a c i o n e s 
d e c o n v i v e n c i a , c o n d i v e r s a s f o r m a s d e v i d a y a c t i v i d a d a s o -
c i a d a e i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n j u r í d i c a " ( 6 2 ) . 
E n e f e c t o , o b s e r v a m o s q u e e n " e l t i e m p o q u e v i v i m o s , 
l a s e x i g e n c i a s d e l a c i v i l i z a c i ó n t é c n i c a , i m p l i c a n u n a m a -
y o r n e c e s i d a d d e a c c i ó n c o n j u n t a d e l o s h o m b r e s , q u e a p r o x i -
ma l o s u n o s a l o s o t r o s y l e s h a c e m á s e s t r e c h a m e n t e s o l i d a -
r i o s " ( 6 3 ) . 
E s t a t e n d e n c i a a a s o c i a r s e , q u e e n l a s v e r s i o n e s c a s t e -
l l a n a s d e l a e n c í c l i c a t r a d u c e n p o r " s o c i a l i z a c i ó n " ( t r a d u c e 
d a l i t e r a l m e n t e s e r í a " i n c r e m e n t o d e l a s r e l a c i o n e s s o c i a -
l e s " ) , e s t a m b i é n u n o d e l o s t e m a s q u e J u a n X X I I I c o n s i d e r a 
c o m o p u n t o s c e n t r a l e s d e l a E n e . R e r u m N o v a r u m . 
"A l o s t r a b a j a d o r e s - s e a f i r m a e n l a E n c í c l i c a l e o n i a -
n a - s e l e s r e c o n o c e c o m o n a t u r a l e l d e r e c h o d e f o r m a r a s o c i j i 
c i o n e s , y a e x c l u s i v a m e n t e d e o b r e r o s , y a m i x t a s d e o b r e r o s 
y p a t r o n o s ; y t a m b i é n e l d e r e c h o y a d e c o n f e r i r l e s l a e s t r u c 
t u r a y o r g a n i z a c i ó n q u e j u z g a s e n m á s i d ó n e a p a r a a s e g u r a r 
s u s l e g í t i m o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o - p r o f e s i o n a l e s , y a d e m o v e r 
s e c o n a u t o n o m í a y p o r p r o p i a i n i c i a t i v a e n e l i n t e r i o r d e 
l a s m i s m a s , e n l a f o r m a m á s f a v o r a b l e a s u s i n t e r e s e s " ( 6 4 ) . 
C o m o s e v e e s u n a f o r m u l a c i ó n m u y s e m e j a n t e a l a u t i l i -
z a d a e n l a E n e . P a c e m i n T e r r i s y , e n a m b o s c a s o s , s e c o m i e n 
( 6 1 ) I b i d e m . 
( 6 2 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , AAS 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 6 . 
( 6 3 ) J . O R L A N D I S , H o m b r e y s o c i e d a d , " N u e s t r o T i e m p o " , n . 9 3 , Pam-
p l o n a 1 9 6 2 , p . 3 2 7 . 
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( 6 4 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 0 6 - 4 0 7 . 
z a p o r d e s t a c a r s u c a r á c t e r d e n a t u r a l a l d e r e c h o d e a s o c i a -
c i ó n . 
E s e v i d e n t e q u e h a n d e s e r p e r f e c t a m e n t e c o m p a t i b l e s 
l a d i g n i d a d d e c a d a p e r s o n a h u m a n a i n d i v i d u a l y l a t e n d e n c i a 
n a t u r a l q u e t i e n e t o d o h o m b r e a f o r m a r s o c i e d a d e s , y a q u e 
a m b a s s e f u n d a n e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a . 
A u n q u e p a r a q u e e f e c t i v a m e n t e s e a n c o m p a t i b l e s , s e g ú n 
e n s e ñ a J u a n X X I I I , " e s n e c e s a r i o q u e d i c h a s s o c i e d a d e s p r e -
s e n t e n e l a s p e c t o y e l c a r á c t e r d e v e r d a d e r a s c o m u n i d a d e s , 
l o c u a l t a n s ó l o s e m a n i f e s t a r á c u a n d o l o s r e s p e c t i v o s m i e m -
b r o s s i e m p r e s e a n t r a t a d o s c o m o p e r s o n a s y s e a n e s t i m u l a d o s 
a f o r m a r p a r t e a c t i v a e n s u v i d a s o c i e t a r i a " ( 6 5 ) . 
2 . D e r e c h o n a t u r a l a l a m i g r a c i ó n . 
E s t e d e r e c h o o t o r g a a l h o m b r e l a l i b e r t a d p a r a e s c o g e r 
s u l u g a r d e r e s i d e n c i a , b i e n s e a d e n t r o d e s u p r o p i o p a í s 
0 e n c u a l q u i e r o t r o l u g a r d e l m u n d o , y p a r a c a m b i a r é l m i s -
m o , s i l e c o n v i e n e a é l y a s u f a m i l i a , p o r e l m o t i v o q u e 
s e a . 
L a E n e . P a c e m i n T e r r i s l o d e f i n e a s í : " T o d o h o m b r e t i e 
n e d e r e c h o a T a l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o y d e r e s i d e n c i a d e n -
t r o d e l a c o m u n i d a d p o l í t i c a d e l a q u e e s c i u d a d a n o ; t a m b i é n 
t i e n e e l d e r e c h o d e e m i g r a r a o t r a s c o m u n i d a d e s p o l í t i c a s 
y e s t a b l e c e r s e e n e l l a s c u a n d o a s í l o a c o n s e j e n l e g í t i m o s 
1 n t e r e s e s " ( 6 6 ) . 
J u a n X X I I I e n c u e n t r a e l f u n d a m e n t o d e e s t e d e r e c h o e n , 
q u e " e l h e c h o d e p e r t e n e c e r a u n a d e t e r m i n a d a c o m u n i d a d p o l j _ 
t i c a n o i m p i d e d e n i n g u n a m a n e r a e l s e r m i e m b r o d e l a f a m i -
l i a h u m a n a y p e r t e n e c e r e n c a l i d a d d e c i u d a d a n o a l a c o m u n i -
d a d u n i v e r s a l " ( 6 7 ) . 
E s t e d e r e c h o n o e s s ó l o d e l i n d i v i d u o s i n o q u e p e r t e n e -
c e t a m b i é n a l a f a m i l i a , y a s í l o a f i r m a l a E n e . M a t e r e t 
M a g i s t r a e n l a z a n d o e s t e d e r e c h o c o n e l d e l a f o r m a c T o ñ J e 
u n p a t r i m o n i o f a m i l i a r . 
" P o r l o q u e s e r e f i e r e a l a f a m i l i a , e l S u m o P o n t í f i c e 
P í o X I I a f i r m a q u e l a p r o p i e d a d p r i v a d a d e l o s b i e n e s m a t e -
r i a l e s t a m b i é n d e b e s e r c o n s i d e r a d a c o m o e s p a c i o v i t a l d e 
( 6 5 ) E n c . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 7 . 
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( 6 6 ) E n c . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 3 . 
( 6 7 ) I b i d e m . 
l a f a m i l i a ; e s d e c i r , c o m o u n m e d i o i d ó n e o p a r a a s e g u r a r a l 
p a d r e d e f a m i l i a l a s a n a l i b e r t a d d e q u e t i e n e n e c e s i d a d p a - . 
r a c u m p l i r l o s d e b e r e s q u e e l C r e a d o r l e h a s e ñ a l a d o , c o n c e r 
n i e n t e s , a l b i e n e s t a r f í s i c o , e s p i r i t u a l y r e l i g i o s o d e l a 
f a m i l i a ' . E s t o d e t e r m i n a a s i m i s m o e l d e r e c h o q u e t i e n e l a 
f a m i l i a d e e m i g r a r " ( 6 8 ) . 
S i n e m b a r g o , e s t e d e r e c h o p u e d e e s t a r l i m i t a d o p o r e l 
b i e n c o m ú n d e l a c o m u n i d a d a d q u e r o . E n e s t e s e n t i d o s e m a n i -
f i e s t a l a E n e . P a c e m i n T e r r i s c u a n d o v u e l v e a f o r m u l a r e s t e 
d e r e c h o , p á g i n a s a d e l a n t e d e l l u g a r q u e y a h e m o s c i t a d o : " E n 
t r e l o s d e r e c h o s d e l a p e r s o n a h u m a n a t a m b i é n s e c u e n t a e T 
q u e p u e d a c a d a u n a e m i g r a r a l a n a c i ó n d o n d e e s p e r e a t e n d e r 
m e j o r a s í y a l o s s u y o s . P o r l o c u a l , e s d e b e r d e l a s a u t o -
r i d a d e s p ú b l i c a s e l a d m i t i r a l o s e x t r a n j e r o s q u e v e n g a n y , 
e n c u a n t o l o p e r m i t a e l v e r d a d e r o b i e n d e e s a c o m u n i d a d , f a -
v o r e c e r T o s i n t e n t o s ele q u i e n e s p r e t e n d e n i n c o r p o r a r s e a 
e l l a c o m o n u e v o s m i e m b r o s " ( 6 9 ) . 
E s e s t a u n a l i m i t a c i ó n l ó g i c a p u e s c a d a c o m u n i d a d d e b e 
v e l a r , e n p r i m e r l u g a r , p o r e l b i e n d e s u s m i e m b r o s y , e n 
s e g u n d o t é r m i n o , c o n t r i b u i r a l b i e n c o m ú n u n i v e r s a l . 
T a m b i é n , e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s , p u e d e n e s t a b l e 
c e r s e l i m i t a c i o n e s p o r p a r t e d e l a c o m u n i d a d d e o r i g e n , y a 
q u e e l d e r e c h o d e e m i g r a c i ó n n o p u e d e s e r c a u s a p a r a d e j a r 
d e c u m p l i r l a s o b l i g a c i o n e s g r a v e s q u e e l i n d i v i d u o t i e n e 
c o n t r a i d a s c o n e l l a . F u e r a d e e s t o s c a s o s j u s t i f i c a d o s , l a 
o b l i g a c i ó n m o r a l d e l a s a u t o r i d a d e s d e a m b a s c o m u n i d a d e s e s 
c l a r a : f a v o r e c e r l o s p r o p ó s i t o s d e l o s q u e d e s e e n e m i g r a r 
( 7 0 ) . 
H a y q u e c o n s i d e r a r t a m b i é n q u e e l e m i g r a n t e f a v o r e c e 
e c o n ó m i c a m e n t e a l p a í s q u e l o a c o g e , p e r o n o s e p u e d e o l v i -
d a r q u e e s u n a p e r s o n a d o t a d a d e u n a d i g n i d a d n a t u r a l q u e 
d e b e s e r r e s p e t a d a . P o r e s t o l a c o m u n i d a d d e b e c o n s i d e r a r 
a s u n u e v o m i e m b r o c o m o s u j e t o d e d e r e c h o s e n i g u a l d a d d e 
c o n d i c i o n e s c o n c u a l q u i e r o t r a p e r s o n a . 
E s t o s d e r e c h o s p e r t e n e c e n a t o d o s , i n c l u s o a l o s e x i l i a 
d o s T o l í t i c o s , q u e s e p u e d e d e c i r q u e s o n u n t i p o e s p e c i a T 
d e t , ¡ . i g r a n t e , c o m o l o e x p o n e J u a n X X I I I e n l a E n e . P a c e m i n 
T e r r i s : " N o e s t a r á d e m á s r e c o r d a r a t o d o s q u e p o s e e n I a d i g 
n i d a d p r o p i a d e l a s p e r s o n a s y q u e s e l e s h a n d e r e c o n o c e r 
l o s d e r e c h o s c o n s i g u i e n t e s , d e r e c h o s q u e n o h a n p e r d i d o s ó l o 
p o r q u e h a y a n q u e d a d o p r i v a d o s d e s u n a c i o n a l i d a d " ( 7 1 ) . 
( 6 8 ) E n e . M a t e r e t M a g i s t r a , A A S , 53 ( 1 9 6 1 ) 4 1 1 . 
( 6 9 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , A A S , 55 ( 1 9 6 3 ) 286 ( e l s u b r a y a d o e s 
n u e s t r o ) . 
( 7 0 ) V . YSERN DE A R C E , M i g r a c i ó n : I I D o c t r i n a S o c i a l C r i s t i a n a e n 
G E R , X V , M a d r i d 1 9 7 3 , p p . 7 8 5 - 7 8 6 7 
( 7 1 ) E n e . P a c e n M n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 8 6 . 
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T a m b i é n e s p a t e n t e q u e e l e m i g r a d o , p a r a a c t u a r s e g ú n 
j u s t i c i a , d e b e p r o c u r a r e l b i e n c o m ú n d e l a c o m u n i d a d e n l a 
q u e v i v e . 
I I I . D E R E C H O S P O L Í T I C O S . 
1 . D e r e c h o s a i n t e r v e n i r e n l a v i d a p ú b l i c a . 
L a E n e . P a c e m i n T e r r i s c i e r r a s u e n u m e r a c i ó n d e d e r e -
c h o s h u m a n o s c o n T o s d e r e c h o s p o l í t i c o s . E l e n u n c i a d o d e l 
p r i m e r o d e e l l o s d i c e a s í : " D e l a m i s m a d i g n i d a d d e l a p e r s o 
n a h u m a n a p r o v i e n e e l d e r e c h o a t o m a r p a r t e a c t i v a e n l a v i d a 
p ú b l i c a y c o n t r i b u i r a l a c o n s e c u c i ó n d e l b i e n c o m ú n " ( 7 2 ) . 
Y p a r a g l o s a r e s t a a f i r m a c i ó n , J u a n X X I I I a ñ a d e : " E l 
h o m b r e , e n c u a n t o t a l - d e c í a n u e s t r o p r e d e c e s o r d e f e l i z m e -
m o r i a , P í o X I I - , l e j o s d e s e r t e n i d o c o m o o b j e t o y e l e m e n t o 
p a s i v o , d e b e , p o r e l c o n t r a r i o , s e r c o n s i d e r a d o c o m o s u j e t o , 
f u n d a m e n t o y f i ' n d e l a v i d a s o c i a l " ( 7 3 ) . 
E s t e d e r e c h o n a t u r a l , a t o m a r p a r t e a c t i v a e n l a v i d a 
p ú b l i c a , e s o b j e t o d e c o n s i d e r a c i ó n , e n d i v e r s a s f o r m a s , e n 
t o d o e l r e s t o d e l a e n c í c l i c a , y a n o s ó l o e n s u c o n t e n i d o 
a b s o l u t o y p e r m a n e n t e , c o m o d e r e c h o f u n d a m e n t a l , s i n o t a m -
b i é n e n m u c h a s d e s u s c o n s e c u e n c i a s m á s p r á c t i c a s , e n f u n -
c i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s s o c i a l e s y p o l í t i c a s d e l m u n d o 
a c t u a l . A u n q u e s i e m p r e q u e d e s c i e n d e a d a r s o l u c i o n e s c o n c r e 
t a s , J u a n X X I I I a d v i e r t e q u e e l l l e v a r l a s a l a p r á c t i c a , d e -
p e n d e r á d e l a s e x i g e n c i a s d e l b i e n c o m ú n y d e l a s c i r c u n s t a j í 
c i a s c o n c r e t a s d e c a d a u n o d e l o s p a í s e s . V e a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n u n e j e m p l o e n e l q u e q u e d a p a t e n t e l o q u e a c a b a m o s d e 
a f i r m a r . 
" L a e s t r u c t u r a y e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s p o d e r e s p ú b l ^ 
e o s n o p u e d e m e n o s d e e s t a r e n r e l a c i ó n c o n l a s s i t u a c i o n e s 
h i s t ó r i c a s d e l a s r e s p e c t i v a s c o m u n i d a d e s p o l í t i c a s ; s i t u a -
c i o n e s q u e v a r í a n b a s t a n t e e n e l e s p a c i o y c a m b i a n c o n e l 
t i e m p o . C o n s i d e r e m o s , s i n e m b a r g o , q u e c o r r e s p o n d e a l a s e x j ^ 
g e n c i a s m á s í n t i m a s d e l a m i s m a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e u n a 
o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c o - p o l í t i c a d e l a s c o m u n i d a d e s h u m a n a s 
q u e s e f u n d e e n u n a c o n v e n i e n t e d i v i s i ó n d e l o s p o d e r e s , e n 
c o r r e s p o n d e n c i a c o n l a s t r e s f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s d e l a a u -
t o r i d a d p ú b l i c a " ( 7 4 ) . 
E s t e p á r r a f o f u e u n o d e l o s m á s v i v a m e n t e c o m e n t a d o s , 
( 7 2 ) E n e . Pacem y T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 3 . 
( 7 3 ) I b i d e m . 
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( 7 4 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 7 6 . 
e n s u m o m e n t o . A u n a l e c t u r a r á p i d a p a r e c e q u e l a e n c í c l i c a 
a c e p t a d e p l e n o l a d i v i s i ó n d e l p o d e r e n l o s t r e s s e c t o r e s : 
l e g i s l a t i v o , e j e c u t i v o y j u d i c i a l ; y l o p o n e c o m o o b l i g a t o -
r i o p o r D e r e c h o n a t u r a l a t o d o s l o s E s t a d o s . P e r o , e n l a p H 
m e r a p a r t e d e e s t e p á r r a f o , l a p r o p i a E n e . P a c e m i n T e r r i s 
n o s a v i s a d e q u e n o s e h a d e s e r r í g i d a m e n t e l ó g i c o e n T a 
a p l i c a c i ó n d e l o q u e s e l e s i g u e . 
D e o t r a p a r t e , c o m o y a h e m o s d i c h o , e s e s t e u n p u n t o 
- e l d e r e c h o a p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e e n l a v i d a p ú b l i c a - q u e 
l a p r o p i a E n e . P a c e m i n T e r r i s d e s a r r o l l a a m p l i a m e n t e a l h a -
b l a r d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e T o s h o m b r e s y l o s P o d e r e s p ü b H 
e o s e n e l s e n o d e l a s d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s p o l í t i c a s ; q u e 
e s e l t e m a a l q u e e s t a d e d i c a d a t o d a s u s e g u n d a p a r t e . 
E l p r i m e r a s u n t o a c o n s i d e r a r e s l a n e c e s i d a d d e q u e 
e n l a s c o m u n i d a d e s h u m a n a s h a y a u n a a u t o r i d a d . 
" L a c o n v i v e n c i a e n t r e l o s h o m b r e s n o p u e d e s e r o r d e n a d a 
y f e c u n d a s i n o l a p r e s i d e u n a l e g í t i m a a u t o r i d a d q u e s a l v a -
g u a r d e l a l e y y c o n t r i b u y a a l a a c t u a c i ó n d e l b i e n c o m ú n e n 
g r a d o s u f i c i e n t e . T a l a u t o r i d a d , c o m o e n s e ñ a S a n P a b l o , d e H 
v a d e D i o s : " P o r q u e n o h a y a u t o r i d a d q u e n o v e n g a d e D i o s " . 
E n s e ñ a n z a d e l A p ó s t o l q u e S a n J u a n C r i s ó s t o m o e x p l a n a c o n 
e s t o s t é r m i n o s : " ¿ Q u é d i c e s ? ¿ A c a s o t o d o s y c a d a u n o d e l o s 
g o b e r n a n t e s s o n c o n s t i t u i d o s c o m o t a l e s p o r D i o s ? N o , n o d i -
g o e s t o ; n o s e t r a t a a q u í d e l o s g o b e r n a n t e s p o r s e p a r a d o , 
s i n o d e l a r e a l i d a d m i s m a . E l q u e e x i s t a l a a u t o r i d a d y h a y a 
q u i e n e s m a n d e n y q u i e n e s o b e d e c e n y e l q u e l a s c o s a s t o d a s 
n o s e d e j e n a l a c a s o y a l a t e m e r i d a d , e s o d i g o q u e s e d e b e 
a u n a d i s p o s i c i ó n d e l a d i v i n a S a b i d u r í a " . P o r l o d e m á s , p o r 
e l h e c h o d e q u e D i o s h a c r e a d o a l o s h o m b r e s s o c i a l e s p o r 
n a t u r a l e z a y n i n g u n a s o c i e d a d p u e d e " s u b s i s t i r s i n o h a y a l -
g u i e n q u e p r e s i d a , m o v i e n d o a t o d o s p o r i g u a l c o n i m p u l s o 
e f i c a z y c o n u n i d a d d e m e d i o s h a c i a e l f i n c o m ú n , r e s u l t a 
q u e e s n e c e s a r i a a l a s o c i e d a d c i v i l l a a u t o r i d a d c o n q u e 
s e g o b i e r n e ; a u t o r i d a d q u e d e m a n e r a s e m e j a n t e a l a s o c i e d a d 
p r o v i e n e d e l a n a t u r a l e z a y , p o r t a n t o , d e D i o s m i s m o c o m o 
a u t o r . 
" L a a u t o r i d a d m i s m a n o e s , s i n e m b a r g o , u n a f u e r z a e x e n 
t a d e c o n t r o l ; m á s b i e n e s l a f a c u l t a d d e m a n d a r s e g ú n r a -
z ó n . L a f u e r z a o b l i g a t o r i a p r o c e d e c o n s i g u i e n t e m e n t e d e l o r -
d e n m o r a l , e l c u a l s e f u n d a m e n t a e n D i o s , p r i m e r p r i n c i p i o 
y ú l t i m o f i n s u y o . P o r e s o e s c r i b í a n u e s t r o p r e d e c e s o r P i ó 
X I I , d e f e l i z m e m o r i a : ' E l o r d e n a b s o l u t o d e l o s s e r e s y e l 
f i n m i s m o d e l h o m b r e ( d e l h o m b r e l i b r e , d e c i m o s , s u j e t o d e 
d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s i n v i o l a b l e s , r a í z y m e t a , y s u v i d a 
s o c i a l ) a b r a z a t a m b i é n a l E s t a d o c o m o u n a c o m u n i d a d n e c e s a -
r i a y r e v e s t i d a d e l a a u t o r i d a d s i n l a c u a l n o p o d r í a n i 
e x i s t i r n i v i v i r . . . Y p u e s t o q u e e s e o r d e n a b s o l u t o , a l a 
l u z d e l a r e c t a r a z ó n y s o b r e t o d o d e l a f e c r i s t i a n a , n o 
p u e d e t e n e r o r i g e n s i n o e n u n D i o s p e r s o n a l , C r e a d o r n u e s -
t r o , s e s i g u e q u e l a d i g n i d a d d e l a a u t o r i d a d p o l í t i c a r a d i -
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c a e n l a p a r t i c i p a c i ó n e n l a a u t o r i d a d d e D i o s ' . 
" L a a u t o r i d a d n o s e f u n d a t a n s ó l o o p r i n c i p a l m e n t e e n 
l a a m e n a z a o e n e l t e m o r d e l a s p e n a s o e n l a p r o m e s a d e p r e 
m i o s ; y a u n c u a n d o l o h i c i e r e , n o s e r i a e l l o c o n f o r m e a l a 
d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a , e s d e c i r , d e s e r e s l i b r e s y 
r a c i o n a l e s . L a a u t o r i d a d e s , s o b r e t o d o , u n a f u e r z a m o r a l ; 
p o r e s o d e b e n l o s g o b e r n a n t e s a p e l a r , e n p r i m e r l u g a r , a l a 
c o n v i v e n c i a , o s e a , a l d e b e r q u e c a d a c u a l t i e n e d e a p o r t a r 
v o l u n t a r i a m e n t e s u c o n t r i b u c i ó n a l b i e n d e t o d o s . P e r o c o m o , 
p o r d i g n i d a d n a t u r a l , t o d o s l o s h o m b r e s s o n i g u a l e s , n i n g u n o 
d e e l l o s p u e d e o b l i g a r i n t e r i o r m e n t e a l o s d e m á s . S o l a m e n t e 
l o p u e d e D i o s , e l ú n i c o q u e v e y j u z g a l a s a c t i t u d e s q u e s e 
a d o p t a n e n l o s e c r e t o d e l p r o p i o e s p í r i t u " ( 7 5 ) . 
T o d a e s t a e x p o s i c i ó n d e J u a n X X I I I l a p o d e m o s r e s u m i r 
e n u n a s o l a a f i r m a c i ó n : e n a b s t r a c t o l a a u t o r i d a d , e s d e o n 
g e n d i v i n o . ~~ 
E s t e o r i g e n d i v i n o d e l a a u t o r i d a d p o l í t i c a q u i e r e d e -
c i r q u e e l C r e a d o r d e l h o m b r e , a l h a c e r l a n a t u r a l e z a d e l 
h o m b r e s o c i a l , q u i s o q u e e x i s t i e s e l a s o c i e d a d . Y e n l a s o -
c i e d a d , l a a u t o r i d a d e s e s e n c i a l e i m p r e s c i n d i b l e p a r a c o n s e 
g u i r c o o r d i n a r y d i r i g i r l o s e s f u e r z o s d e t o d o s s u s m i e m b r o s 
e n o r d e n a a l c a n z a r e l b i e n c o m ú n . P o r t a n t o , s i l a s o c i e d a d 
e s v o l u n t a d d e D i o s , p o r e s t a r e n l a n a t u r a l e z a c r e a d a p o r 
E l , t a m b i é n l a a u t o r i d a d . 
D e e s t a a f i r m a c i ó n , J u a n X X I I I d e r i v a u n a s e r i e d e c o n -
s e c u e n c i a s p r á c t i c a s a c e r c a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e g o b e r n a n 
t e s y g o b e r n a d o s : " L a a u t o r i d a d h u m a n a , p o r c o n s i g u i e n t e , 
p u e d e o b l i g a r e n c o n c i e n c i a s o l a m e n t e s i e s t á e n r e l a c i ó n 
c o n l a v o l u n t a d d e D i o s y e s u n a p a r t i c i p a c i ó n d e e l l a . 
" D e e s t a m a n e r a q u e d a t a m b i é n a s a l v o l a d i g n i d a d p e r s o 
n a l d e l o s c i u d a d a n o s , y a q u e s u o b e d i e n c i a a l o s P o d e r e ? 
p ú b l i c o s n o e s s u j e c i ó n d e l h o m b r e a h o m b r e , s i n o q u e , e n 
s u v e r d a d e r o s i g n i f i c a d o , e s u n a c t o d e h o m e n a j e a D i o s c r e a 
d o r y p r o v i d e n t e , q u i e n h a d i s p u e s t o q u e l a s r e l a c i o n e s d e 
l a c o n v i v e n c i a s e a n r e g u l a d a s p o r u n o r d e n q u e E l m i s m o h a 
e s t a b l e c i d o ; y r i n d i e n d o h o m e n a j e D i o s n o n o s h u m i l l a m o s , 
s i n o q u e n o s e l e v a m o s y e n n o b l e c e m o s , y a q u e ' s e r v i r a D i o s 
e s r e i n a r ' . 
" L a a u t o r i d a d , c o m o e s t á d i c h o , e s p o s t u l a d a p o r e l o r -
d e n m o r a l y d e r i v a d e D i o s . P o r t a n t o , s i l a s l e y e s o p r e c e p 
t o s d e l o s g o b e r n a n t e s e s t u v i e r a n e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l a 
v o l u n t a d d e D i o s , n o t e n d r í a n f u e r z a p a r a o b l i g a r e n c o n c i e j í 
c i a , p u e s t o q u e ' e s n e c e s a r i o o b e d e c e r a D i o s a n t e s q u e a 
l o s h o m b r e s ' ; m á s a ú n , e n t a l c a s o , l a a u t o r i d a d d e j a r í a d e 
( 7 5 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 9 - 2 7 0 . 
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s e r t a l y d e g e n e r a r í a e n a b u s o " ( 7 6 ) . 
P o r o t r a p a r t e , J u a n X X I I I e n s e ñ a q u e t o d o l o a n t e r i o r 
n o q u i e r e d e c i r q u e s e a D i o s e l q u e d e t e r m i n a q u i e n h a d e 
o s t e n t a r l a a u t o r i d a d e n u n m o m e n t o c o n c r e t o ; n i t a m p o c o e s -
t á d e t e r m i n a d a p o r e l D e r e c h o n a t u r a l c u a l s e a l a f o r m a d e 
g o b i e r n o m á s a d e c u a d a ( 7 7 ) . 
" D e l h e c h o d e q u e l a a u t o r i d a d d e r i v a d e D i o s n o s e s i -
g u e e l q u e l o s h o m b r e s n o t e n g a n l a l i b e r t a d d e e l e g i r l a s 
p e r s o n a s i n v e s t i d a s c o n l a m i s i ó n d e e j e r c i t a r l a , a s í c o m o 
d e d e t e r m i n a r l a s f o r m a s d e g o b i e r n o y l o s á m b i t o s s e g ú n l o s 
c u a l e s l a a u t o r i d a d s e h a d e e j e r c i t a r . P o r l o c u a l , l a d o c -
t r i n a q u e a c a b a m o s d e e x p o n e r e s p l e n a m e n t e c o n c i l i a b l e c o n 
c u a l q u i e r c l a s e d e r é g i m e n g e n u i n a m e n t e d e m o c r á t i c o " ( 7 8 ) . 
P a r a c o n c l u i r e s t a p a r t e y , a m o d o d e r e s u m e n d e l a mis 
m a , r e c o r d e m o s l o s i g u i e n t e : " E s u n a e x i g e n c i a d e l a d i g n i -
d a d p e r s o n a l e l q u e l o s s e r e s h u m a n o s t o m e n p a r t e a c t i v a e n 
l a v i d a p ú b l i c a , a u n c u a n d o l a s f o r m a s d e p a r t i c i p a c i ó n e n 
e l l a e s t á n n e c e s a r i a m e n t e c o n d i c i o n a d a s a l g r a d o d e m a d u r e z 
h u m a n a a l c a n z a d o p o r l a c o m u n i d a d p o l í t i c a d e l a q u e s o n 
mi e m b r o s " ( 7 9 ) . 
2. Tutela jurídica de los derechos humanos. 
T e r m i n a J u a n X X I I I l a l i s t a d e d e r e c h o s n a t u r a l e s a f i r -
m a n d o q u e : " D e r e c h o f u n d a m e n t a l d e l a p e r s o n a h u m a n a e s t a m -
b i é n l a d e f e n s a j u r í d i c a d e s u s p r o p i o s d e r e c h o s : d e f e n s a 
e f i c a z , i m p a r c i a l y r e g i d a p o r l o s p r i n c i p i o s o b j e t i v o s d e 
l a j u s t i c i a " ( 8 0 ) . 
E s t a f o r m u l a c i ó n b r e v e p e r o v i g o r o s a e r a n e c e s a r i o h a -
c e r l a , p o r q u e d e n a d a l e s i r v e a l h o m b r e q u e s e l e r e c o n o z -
c a n s u s d e r e c h o s , s i n o h a y u n a s n o r m a s q u e g a r a n t i c e n e f i c a z _ 
m e n t e s u c u m p l i m i e n t o e n l a p r á c t i c a . 
D e o t r a p a r t e , l a E n e . P a c e m i n T e r r i s s e ñ a l a , m á s a d e -
l a n t e , q u e u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e 1 a é p o c a m o d e r n a 
( 7 6 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 7 1 . 
( 7 7 ) M. Z A P I C O , L a Pacem i n T e r r i s e n c í c l i c a d e l a l i b e r t a d , S a l a -
manda 1 9 6 3 , p p . 4 7 - 5 1 . 
( 7 8 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 7 1 . 
( 7 9 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 8 0 . 
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( 8 0 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 6 4 . 
e s , p r e c i s a m e n t e , e l i n c l u i r e n o r d e n a m i e n t o s j u r í d i c o s c i v i 
l e s , a n i v e l c o n s t i t u c i o n a l , l o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e T 
h o m b r e . E s t a e s c a r a c t e r í s t i c a d e n u e s t r o t i e m p o . J u a n X X I I I 
c o n s i d e r a q u e e s u n t e s t i m o n i o i n d u d a b l e d e q u e " L o s s e r e s 
h u m a n o s , e n l a é p o c a m o d e r n a , v a n a d q u i r i e n d o u n a c o n c i e n c i a 
m á s v i v a d e l a p r o p i a d i g n i d a d ; c o n c i e n c i a q u e , m i e n t r a s l e s 
i m p u l s a a t o m a r p a r t e a c t i v a e n l a v i d a p ú b l i c a , e x i g e t a m -
b i é n q u e l o s d e r e c h o s d e l a p e r s o n a - d e r e c h o s i n a l i e n a b l e s 
e i n v i o l a b l e s - s e a n r e a f i r m a d o s e n l o s o r d e n a m i e n t o s j u r í d i -
c o - p o s i t i v o s " ( 8 1 ) . 
C O N C L U S I O N E S 
1. Derechos económicos. 
1 . E l h o m b r e t i e n e p o r n a t u r a l e z a d e r e c h o a l a l i b r e 
i n i c i a t i v a e n e l c a m p o e c o n ó m i c o . 
2 . E l E s t a d o t a m b i é n a c t ú a l e g í t i m a m e n t e e n e l c a m p o 
e c o n ó m i c o a f i n d e p r o m o v e r e l b i e n c o m ú n . 
3 . L a a c t u a c i ó n d e l E s t a d o d e b e i n s p i r a r s e e n e l p r i n c i _ 
p i ó d e s u b s i d i a r i e d a d . ~ 
4 . N u n c a l a a c t u a c i ó n d e l E s t a d o p u e d e e n c a m i n a r s e a 
e m p e q u e ñ e c e r l a l i b e r t a d e n l a i n i c i a t i v a p e r s o n a l . 
5 . E l h o m b r e t i e n e e l d e r e c h o n a t u r a l a l t r a b a j o . 
6 . T a m b i é n p o r D e r e c h o n a t u r a l e l h o m b r e t i e n e e l d e b e r 
d e t r a b a j a r . 1 
7 . E l v a l o r d e l t r a b a j o n o e s t á p r i n c i p a l m e n t e e n s e r 
u n a f u e n t e e c o n ó m i c a , s i n o e n s e r u n a a c t i v i d a d d e l a p e r s o -
n a h u m a n a . 
8 . T o d o h o m b r e t i e n e d e r e c h o a t r a b a j a r e n b u e n a s c o n d j _ 
c i o n e s f í s i c a s y m o r a l e s . ~ 
9 . L a m u j e r t i e n e d e r e c h o a u n a s c o n d i c i o n e s a c o r d e s 
c o n s u s e x i g e n c i a s y c o n l o s d e b e r e s d e e s p o s a y d e m a d r e . 
1 0 . C o r r e s p o n d e a l E s t a d o l a t u t e l a d e l o s d e r e c h o s n a -
t u r a l e s r e l a t i v o s a l t r a b a j o . 
1 1 . T o d o s e r h u m a n o t i e n e e l d e r e c h o n a t u r a l a s e r r e s -
p o n s a b l e d e s u a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
1 2 . R e s p o n d e a l a s l e g í t i m a s e x i g e n c i a s d e l a n a t u r a l e -
( 8 1 ) E n e . Pacem i n T e r r i s , AAS 55 ( 1 9 6 3 ) 2 7 9 . 
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z a h u m a n a q u e e l o b r e r o p a r t i c i p e d e l o s b e n e f i c i o s d e l a 
e m p r e s a e n q u e t r a b a j a . 
1 3 . E l t r a b a j a d o r t i e n e d e r e c h o a u n s a l a r i o s u f i c i e n t e 
p a r a p o d e r l l e v a r é l y s u f a m i l i a u n n i v e l d e v i d a d i g n o . 
1 4 . T o d o h o m b r e t i e n e e l d e r e c h o y e l d e b e r d e s e r r e s -
p o n s a b l e d e s u m a n u t e n c i ó n y d e l a d e s u f a m i l i a . 
1 5 . L a j u s t i c i a e x i g e q u e a l f i j a r l o s s a l a r i o s s e m i r e 
t a m b i é n a l a c o n t r i b u c i ó n e f e c t i v a d e l t r a b a j a d o r e n l a p r o -
d u c c i ó n . 
1 6 . T o d o h o m b r e t i e n e d e r e c h o n a t u r a l a l a p r o p i e d a d 
p r i v a d a s o b r e l o s b i e n e s , i n c l u s o p r o d u c t i v o s . 
1 7 . A l d e r e c h o d e p r o p i e d a d p r i v a d a l e e s i n t r í n s e c a m e j í 
t e i n h e r e n t e , p o r n a t u r a l e z a , u n a f u n c i ó n s o c i a l . ~ 
2 . D e r e c h o s s o c i a l e s . 
1 8 . D e l a n a t u r a l e z a s o c i a l d e l h o m b r e d e r i v a e l d e r e -
c h o q u e t i e n e n t o d o s a r e u n i r s e y a a s o c i a r s e . 
1 9 . L o s h o m b r e s t i e n e n d e r e c h o a a c t u a r c o n l i b e r t a d 
p a r a e s t r u c t u r a r , c r e a r y d i r i g i r s u s a s o c i a c i o n e s . 
2 0 . L a s a s o c i a c i o n e s y e n t i d a d e s i n t e r m e d i a s s o n n e c e s a 
r i a s p a r a s a l v a g u a r d a r l a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a . ~ 
2 1 . T o d o h o m b r e t i e n e d e r e c h o a l a l i b e r t a d d e m o v i m i e n 
t o y d e r e s i d e n c i a d e n t r o d e l a c o m u n i d a d p o l í t i c a d e l a q u e 
e s c i u d a d a n o . 
2 2 . T o d o h o m b r e t i e n e e l d e r e c h o a e m i g r a r f u e r a d e s u 
p a í s . 
2 3 . L o s E s t a d o s d e b e n f a v o r e c e r a l o s e x t r a n j e r o s e m i -
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